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D i a r i o de ta M a r i n a 
Madrid 25. 
PETÍt •ION DE U N FE'RÍROCA'RRIL 
Senadores y dáputaidois de las pro-
vincias intecnesaidias han celebrado una 
Dumerosa rerunión, en la cual se acor-
dó pedir al Gobierno la construcción 
•del ferorcarril directo de Orense á Za-
mora. 
E L &r. ]\rOE-ET 
Se encuentra ligeramente enfermo 
don Segismundo Moret. 
LOS CAMBIOS 
Libras, 28-01. 
D E H O Y 
Madr id 26. 
FRIO IN'TJSNSO 
-Reinan intensos fríos en todo el te-
rr i tor io de la Península. 
EXPLOSION 
En Zaragoza ha hecho explosión 
una dle las caldeiras dle la fábrica de 
azi car, o casionando dos muertos y va-
rios heridos. 
E L R E I N A BEGKENTE 
Se han hecho en el Ferrol las prue-
bas oficiales de las miquinas del cru-
cero "E^eina R e g e n t é , " dando resul-
tado satisfactorio. 
ÜÜíflbíiLÜUu UL 
Los más finos, elegantes y de irre-
prochable chic. La casa "Vega , " San 
Rafael y Ano tad . 
. Lo de Cayo Hueso y Tampa, sobro 
todo lo de Tampa, fué una locura. 
Aquellos asturianos, aquellos españo-
les, aquellos cubanos aman á España y 
aman á Cuba más que nosotros, que es 
cuanto hay que decir. 
Y es que ellos están en el extranjero, 
mientras que nosotros, á pesar de todo 
lo ocurrido y quizás merced á todo lo 
ocurrido, nos encontramos en nuestra 
patria. 
Pero de todas suertes, aun teniendo 
en cuenta que desde lejos se ama más á 
la tierra nativa ó á la patria de adop-
ción, lo que los españoles y principal-
mente los asturianos han hecho en 
Tampa con la cooperación de los cuba-
nos, es asombroso. 
Palacios soberbios, sanatorios admi-
rables, fábricas modelos, ciudades im-
provisadas. 
Aquello parece, sin exageración, uno 
de los cuentos de "Las mi l y una no-
ches." 
Donde hace quince años escasos no 
había más que un arenal desierto, le-
vántase hoy populosa ciudad, y su A l -
calde ó Mayor, como dicen allí, es un 
gallego. 
Pero no es ext raño: allí al que quie-
re fundar una fábrica de tabacos le re-
galan amplios terrenos y el edificio 
concluido. 
A l Centro Español le van á donar 
uno de estos días extensos solares y se-
tenta mi l pesos. 
Claro está que esos regalos son con 
su cuenta y razón, que los hacen para 
dar valor á los terrenos y con otras mi-
ras interesadas; pero ¿dejarán por eso 
de beneficiar á muchos compatriotas 
nuestros ? 
A los asturianos no les han regalado 
nada todavía. Ellos han levantado con 
sus solos recursos, con su propio es-
fuerzo, un Centro que es un verdadero 
palacio, con un teatro hermosísimo ca-
paz para tres mi l personas. 
Y además un sanatorio con todos los 
adelantos modernos. 
Pero no describamos, porque de eso 
ya se ocupará con más tiempo y más 
espacio el señor Pumariega. 
Nosotros debemos concretamos á con-
signar impresiones. 
E l gran hotel de Tampa, ; Cuánto lu -
jo, cuánto arte, cuánto confort! ¡Y qué 
juLiima que aquel encantado palacio 
árabe no se haya edificado, como que-
r ía Mr. Plant, en la Manzana de Gó-
mez ! 
Paseos y carreras vertiginosas en au-
tomóvil d ía y noche durante cuatro 
días completos; y banquetes tras ban-
quetes ; y brindis y discursos sin cesar. 
Aquella gente es de hierro, sobre to-
do don Ramón Fernández, el Presiden-
te de la Delegación del Centro Astu-
riano, hijo de "Villaviciosa hermosa." 
¡ Cuánto trabajó, cuánto gozó, cuánto 
se esforzó por obsequiar á la Comisión 
de la Habana y porque aquellas fiestas, 
el sueño más hermoso de su vida, resul-
tasen tan brillantes y espléndidas co-
mo él las había concebido I 
Y las señoras, americanas, cubanas y 
españolas, ¿cuántas y cuán delicadas 
atenciones no tuvieron para los que 
fuimos de la Habana? 
Blancos, azules, rosados y morados, estilos americanos 
•7 franceses de fantasía, largos y estrechos. 
Elegantes modelos de calzado de etiqueta recibidos hoy. 
^ D e v e n t a ú n i c a m e n t e e n 
' L a G r a n a d a " o b i s p o 2 4 y 
an G a t é i o á o ¡ l u s t r a d o de 1909. 
c 343 
Gracias á todas y á todos, de lo más 
profundo del alma. 
Nuestro estimado colega La TJmón 
Española dedica su editorial de hoy á 
lamentarse del acuierdo tomado por el 
Casino Español de la Habana con mo-
tivo de conceptos injuriosos para la Ma-
dre Patria que han visto la luz en un 
periódico de esta ciudad redactado por 
ciudadanos -de los Estados Unidos. 
Según parece, el Daily Telegraph, 
que es la publicación de referencia, 
apírorechando la venida á este puerto 
del segundo Mame, se ha permitido in-
sertar juicios que ofenderían cierta-
mente á la 'Colonia Española de Cuba 
si no se tratase, como en efecto se tra-
ta, de la opinión particular de un pe-
riódico extranjero sobre un asainto que 
ya ha sido debidamente discutido y 
moralmen.te juzgado por la conciencia 
pública en todos los países. 
Es indudable que el Casino Español 
de la Habana, al intervenir,, ahora en 
esta cuestión, lo ha hecho impulsado 
por móviles levantados y generosos que 
le honran mucho y que demuestran 
gallardamente de qué manera tan bi-
zarra, se rinde culto en aquella casa al 
más puro patriotismo; pero también 
debemos reconocer que con su conducta 
un tanto irreflexiva, con su interven-
ción en cierto modo impremeditada ha 
revestido de transcendencia á un inci-
dente que, mirado desde el verdadero 
punto de vista, carecería de ella por 
completo. 
La conducta de España en el asunto 
del Madn-e ha sido siempre de lo más 
diáfano y de lo más correcto y todo el 
mundo sabe que si aún no se ha des-
cifrado el enigma, que si todavía son 
un misterio las cansas y el origen de la 
sangrienta explosión, no es ciertamen-
te! porque el Gobierno de la Madre Pa-
tria y con él toda la opinión española 
no se hayan mostrado desde un princi-
pio resueltos á que se aclarase sin más 
dilaciones la causa fundamental de 
aquella hecatombe. A todos los recur-
sos apeló España para que la infamia 
no se cebase en su prestigio secular y 
para que la calumnia no hincase sobre 
su buen nombre la garra destructora; 
hasta llegó á solicitar que una Comi-
sión Internacional viniese á í s te puer-
to á investigar severamente lo que pu-
diera habar sido el motivo genuino de 
la voladura del acorazado; pero su an-
helo de esclarecerlo y averiguarlo todo 
se estrelló una vez y otra contra el po-
der de quien no estaba dispuesto á per-
mit i r que tal reconocimiento se llevase 
á cabo. 
Teniendo en cuenta todos estos an-
tecedentes, recordando las diversas 
La M í m ñ f La M m \ 
OBISPO 119 
Abanicos, guantes, sombrillas, etc. 
Primores que pronto desaparecerán, 
exclusivamente para las fiestas. 
c 352 t4-25 
Remito gratis y franco de porte el 
magnífico catálogo ilustrado de las 
novedades de calzado fino para seño-
ras, caballeros y niños, recientemente 
publicado. 
Escriba una tarjeta postal ó carta 
dirigida á Juan Mercadal. Apartado 
956, Habana. 
Pelotería " L a Granada". 
t3-25 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor de 
Brea del Dr. González es el mejor 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, toses, 
asma, bronquitis é impurezas de ia 
sangre. 
Se vend-e en todas las boticas y se 
prepara en la Farmacia "San J o s é " 
calle de la Habana esquina á Lampa-
rilla.—Habana. 
C. 104 i S -
apreciaciones que á su tiempo hicieron 
públicas, autoridades muy respetables 
de diferentes países, fijándose en la ac-
t i tud que adoptaron á posteri-ori los 
elementos verdaderamente serios y 
prestigiosos del pueblo americano, el 
Casino Español pudo abstenerse de 
comentar y hacer ostensible su protes-
ta por las frases despectivas y extem-
poráneas del Daily Telegraph, que 
realmente no tienen n i pueden tener 
más importancia n i otra significación 
que las que los caracteres impresiona-
bles les quieran dar. 
Vivimos por fortuna en días de paz 
y de unión sincera entre los diversos 
elementos que integran la sociedad cu-
bana é influyen en ella por uno ú otro 
concepto, y todo lo que redunde en 
beneficio de esta gran obra de solidari-
dad social y política, todo lo que con-
tribuya á estrechar distancias y borrar 
recelos, t endrá desde luego nuestras 
simpatías y contará de antemano con 
nuestra franca adhesión y con nuestro 
decidido concurso. 
Para los dolores mensuales de las 
damas y los del estómagro, lo mejor 
es el aguardiente de uva "Rivera". 
imagi» —^ago— — 
Geotro de la Propiedad 
La nueva directiva del Centro de la 
Propiedad, reunida en pleno, visitó 
ayer al señor Presidente de la Repú-
blica. 
No obstante hallarse indispuesto, re-
cibióla el General, y con sumo afecto. 
Los propietarios expusieron sus jus-
tísimas quejas al señor Presidente, 
quien ios escuchó por boca del doctor 
Antonio Sánchez Bustamante. y ente-
rado de que ellos iban á protestar ante 
Mr. •Magoon de la ley de impuestos mu-
nicipales y de las nuevas haces estable-
cidas para el amillaramiento, rogándo-
le su anulación, díjoles que podían in-
vocar su nombre y su simpatía hacía la 
causa porque abogaba el Centro. 
Los miembros de la directiva, antes 
de tomar ninguna otra medida, quisie-
ron cambiar impresiones con ¡el general 
Gómez, exponerle sus necesidades y es-
cuchar su opinión autorizada. 
Así lo hicieron, y han quedado muy 
complacidos d-e tal gestión. 
Para convites, los helados y dul-
ces de "JLa Flor Cubana,** Galiano 
y San José, no tienen rival. 
DISPENSARIO "LA CARIDAD" 
Ya empiezan ios pobres niños y las 
mujeres desvalidas á sentir f r ió ; más 
intenso para ellos porque no tienen 
buenos y suficientes alimentos. En-
viadnos unas frazaditas para esos se-
res desventurados: Dios os paga rá ese 
beneficio. 
DB. M. D E L F I N . 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
Los legistas californianos en su 
empeño de cerrar las puertas del es-
tado á la emigración amarilla, pue-
den provocar un conflicto de fatales 
consecuencias dada la calidad del 
adversario por todos reconocida co-
mo excelente. 
Persístese en California en sostener 
sus propósitos de exclusión japonesa 
cuanto á la enseñanza pública y á la 
adquisición de bienes raíces por ex-
tranjeros. N i la intervención del 
gobierno federal n i los buenos ofi-
cios de la diplomacia han sido sufi-
cientes para hacer desistir de su em-
peño á los autores del proyecto; y 
como éste ha causado un efecto de-
sastroso entre los nipones alarmando 
sobradamente á la opinión, la prensa 
recoge el clamor del pueblo y hace 
sentir sus ecos en las esferas guber-
namentales del Imperio. 
Un periódico de Tokio titulado el 
CÍ'Hochí" publica .un vibrante art ícu-
lo que bajo el significativo epígrafe 
de " N o nos p rovoqué i s " habla de la 
gratitud de los japoneses hacia los 
Estados Unidos y de que siempre 
consideraron á la gran República 
de Norteamérica como un pa ís mode-
lo de virtudes y de liberalidad; pero 
—agrega—si los repetidos insultos 
continúan, y si el J a p ó n se penetra 
de que todo ello envuelve una marca-
da hostilidad contra sus naturales, 
entonces podrá suceder que se recu-
rra á la polí t ica de protección, cosa 
que no había de dar muy buen resul-
tado para los mismos que con exclu-
sivismos incomprensibles infligen ta-
maña oíensa á los hijos del Sol Na-
ciente. 
Es indudable que la penetración de 
la raza amarilla en las factorías y 
mercados americanos ha llegado á 
una fase crítica que, no obstante ofi-
ciosidades y actos públicos de relum-
brón, amenazan turbar las buenas re-
laciones entre ambos pa íses ; y si los 
americanos continúan despojando á 
chinos y japoneses del derecho que 
asiste á los demás extranjeros, mien-
tras los nipones se desatan en impro-
perios contra los "salvajes america-
nos," calificativo que les propina un 
importante periódico de la capital 
Nipona, puede'darse P0T un hecho la 
guerra entre ambas naciones aunque 
esta no sea tan inmediata como supo-
níamos hace unos meses. 
Creemos, por tanto, que el duelo 
entre el J a p ó n y los Estados Unidos 
no es un fantasma surgido a l calor de 
imaginación fogosa y que más ó me-
nos tarde han de venir á las manos 
esas dos potencias con grave daño pa-
ra si y con notorio perjuicio de las 
relaciones internacionales seriamente 
amenazadas ya con motivo del in t r in -
cado conflicto de los Balkanes. 
Banquete de la Industria 
V 
LA GRIPPE 
Se cura con las P A S T I L L A S del Dr. ROTJX, 
Las más recomendadas por todo el Cuerpo 
Medical para las enfermedades é irritaciones 
de la garganta y de los bronquios, TOS, gr l -
ppe, catarros, asma y bronquitis. 
Agencia y Depós i to : Riela, 99, Larrazabal 
y Hno. 
; Discurso pronunciaido por el señor dea 
Rafael Montoro y tomado taquigra* 
ficamente por don Bernardo Nava-
rro. . 
•Señores: Con profundo sentimien-
to he de empezar las breves palabras 
que me propongo pronunciar esta no' 
che, no por la expresión de mi grati-
tud á los iniciadores de este banque-
te, ni por la mucha y muy honda que 
os debo por la acogida que me dis>-
pensáiis, sino cumpliendo el penoso de-
ber de discuilpar la ausencia de mi 
ilustre amigo el señor general Meno-
cal, que aceptó con mucho gusto la in -
vitación que se nos hizo para esta no-
ble é inolvidable demostración, aso-
ciándose de lleno al alto pensamien-
to de sus inicadores, al sentimiento de 
verdadera concordia, de unión, de pa-
triotismo que todos los reunidos aqifí 
afirmáis altamente. Retenido por gra-
ve enfermedad muy lejos de aquí, el 
señor general Menocal desea que en 
su nombre dé las más expresivas gra" 
cias á los que con tanto interés le han 
invitado y les dir i ja sus cordiales fe" 
licitae-iones. El se asocia de lleno al 
pensamiento que nos congrega; de mo-
do que si materialmente no está en-
tre nosotros, podemos considerar que 
lo está en espíritu, concurriendo sán-
ceramente en este recinto á la gran 
manifestación que las clases mercan-
tiles é industriales han preparado y. 
celebran en honor de la paz moral, ba-
jo cuyos auspicios ha de constituirse 
el nuevo Gobierno, para que de una 
vez para siempre aparezcamos ante el 
mundo capaces de levantar las gene-
rosas inspiraciones del sentimiento 
patrio y los altos ideales de la ciuda-
danía sobre todas las pasiones y todos 
los intereses que puedan dividirnos. 
Los iniciadores de esta magnífica 
demostración, han expresado clara-
mente cual es su espíritu, cual su 
tendencia, cual m. objeto al convocar-
nos á esta fiesta; así es que ya nada 
tendría que añadirse. Pero algo im-
portaba decir, y el señor Giberga en 
su elocuentísimo discurso lo ha dicho, 
lo ha expresado cumplidamente, ex-
poniendo cómo las clases producto-
ras, industriales y mercantiles, que 
son el nervio de esta sociedad, se. 
agrupan en este momento, y en ellas 
no sólo los que han nacido en este país, 
sino los que han venido de lejarias tie-
rras, á traernos el concurso de su inte-
ligencia, de su actividad y de su 
energía, y unidos felicitan á los 
partidos políticos porque han sabido 
contender noblemente y ahora se pre-
paran á restablecer el Gobierno de la 
Repúbl ica como acostumbran los pue-
blos verdaderamente libres, en que 
los gobiernos saben cumplir sus de-
beres y saben cumplirlos también las 
oposiciones. 
Nadie hubiera podido asegurar ha-
ce dos años que tan pronto se resta-
blecieran la paz, el sosiego y la con-
fianza ; que con el asentimiento de to* 
dos pudieran dictarse las leyes orgá-
nicas y la electoral, convocarse los co-
F A I C A i G R A N 
A ñ ® m m m v i d a n u e v a . 
Desde el día primero de año todos nuestros mosaicos gozarán una 
EEBAJA de |10 en cada millar. 
P R O P I E T A R I O S í L a d i s l a o D , a z Y H n o -
( y P l a n í o l y C a g i g a . 
San F e l i p e n ó m . 1 A t a r e s - H a b a n a , f r e n t e á l a " Q u i n t a d e l R e y " 
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aiclos y darso el ("spcctáoulo de que 
icudiosen á ellos dos grandes partidos 
i cont'Midt'r por wrdiulcros ideales, y 
tespuiéa de luchar apasionadaiuruto y 
IÚU á veces con demasiada vehemcn-
íia, al día sigiiiéhte de la lucha, re" 
jpnoeiéndpse por todos que había si-
Jo legal, se 'aceptara el resultado, dis-
poniéndose todos á entrar de nuevo 
MI los nobles empeños de la vid'a pú-
blica acatando la voluntad nacional, 
nanteniendo la autoridad y el pres-
ügio de la bey, como 1,0 afianzan y 
rtantiénen todos los pueblos que sa-
tén .ser libres. 
En esta obra, injusto seria dcsc.ono-
•er!o. y vuestros aplausos de hkoe un 
nstante demuestran (pm lo seutis así, 
MI esta obra corresponde una parte 
üiny principal al señor ( íobernador 
Provisional de la Isla, cuyas elocuen-
tes palabras acabáis de escuchar con 
profunda 'atención; y corresponde una 
Darte no peqneiia al sentimiento pú-
l l ieo, á eso que se llama la opinión de 
¡as clases neutras, las cuales en oca-
ñones parecen indiferentes y nunca 
io son, cuya voluntad se anticipa, se 
lobrepone á todas las pasiones y cuyo 
m-dadero valor estriba en que pre-
tervan la solidaridad nacional, defen-
diéndola y sustentándola. 
Brindo, como hacía el señor Giber-
M . en primer término, por el señor 
gobernador Provisional, por la nación 
que él representa, por la obra que ha 
realizado aqu í ; brindo por el Presi-
tlente electo de la República que va 
i entrar en el ejercicio de sus funcio-
oes con la confianza unánime de sus 
amigos y con el respeto y la acepta-
ción leal de sus adversarios; brindo 
por el Yic-epresidente de la República, 
ruya experiencia y cuyas luces con-
tr ibuirán de seguro al éxito que todos 
deseamos; brindo por el comercio y 
por la industria, que son grandes fuer-
zas de la sociedad, con cuya coopera-
cuon es indispensable que cuente el 
Quevo gobierno para que sea estable 
V firme; brindo por los partidos políti-
ÍOS, fcan calumniados siempre y que al 
sabo y al fin representan las ideas y 
los sentimientos que mueven á la so-
ciedad; brindo, en suma, por la esta-
bilidad, la seguridad y el bienestar de 
ía República. 
BATURRILLO 
La Unión Liberal, diario político de 
Matanzas, con otro concepto de la mo-
ral y de la cultura social que los ala-
badores de la pornografía, también 
quiebra lanzas contra esas Empresas 
sin escrúpulos, protegidas por autori-
áades populares sin noción del deber 
patriótico, que están saturando de -lu-
juria y cinismo los sentimientos y las 
costumbres de nuestro paebio. 
Juan D. Byme, rmo de los redacto-
res, á la vez maestro público, fulmina 
eomo yo los rayos de su indignación 
r-ontra el sicaliptismo. ese que ha mata-
vio el arte escénico, ahogado los latidos 
del genio y hecho del teatro pudridero 
de almas. 
Refiriéndose á mis comentarios á la 
carta del doctor Cadenas, escribe: 
" 'Era tan bueno y tan digno eso. 
que yo me dolí sinceramente, desde el 
fondo de mi alma, de que solo tres cu-
banos protestaran públicamente de 
esos escandalosos espectáculos, que lle-
van el lodo de ias pasiones de la carne 
en todo su desenfreno brutal, al cora-
zón de las doncellas, de osas purísimas 
vírgenes cubanas, tan bellas y tan tier-
nas, gala de nuestro país y honor de 
nuestra raza. 
Cien veces, en mis peroraciones en el 
aula, hablando á los niños llamaba á 
las conciencias de los padres para que 
les libraran del asrabiente corruptor 
que en ciertos teatros ee respira. 'Por-
que aquí mismo, en esta liermosa ciu-
dad de las hidalgas tradiciones y las 
honradas costumbres, aquí mismo se re-
presentan La Carm Flaca y otras obras 
semejantes, con toda su pornografía in-
solente y descocada; también aquí se 
disfrazan con indultante atavío litera-
rio, zarzudas sin arte, modelos, de inso-
lencia, .que la turba mal intencionada 
y procaz acoje con entusiasmo, corean-
do con sus gritos y sus carcajadas la 
frase sucia y el gesto soez, que hacen 
asomar el rubor á las mejillas de las 
damas más conocedoras ya de la prosa 
Y las miserias de la vida. 
¿Sabe usted, señor Aramburu, la 
venganza que toman de nosoftros las 
empresas de pornografía? Pues supri-
mirnos las entradas que siempre se dan 
á los periódicos 'locales: como sí por 
unas entradas de favor hubiéramos de 
sacrificar el deber que tenemos con-
t ra ído con la sociedad decente de Ma-
tanzas, de advertirle de los peligros 
que resulten contra sus pudores y ve-
lar por el respeto que las Empresas le 
deben." 
Y termina su carta el señor Byrne 
uniéndose á nosotros, los pocos protes-
tantes contra la impudicia, en la pa-
triótica honrada condenación. 
En España mismo, en cuyas grandes 
capitales el sicaliptismo ha derramado 
ya veneno tanto, empiezan á pronun-
ciarse vigorosas la frase del sociólogo 
y los anatemas del sacerdote. En B i l -
bao, por ejemplo, acaban de celebrarse 
solemnes fiestas de desagravio á Dios, 
en la Basílica de Begoña. La concu-
rrencia no fué muy numerosa; se resis-
ten á la curación lo.s miembros ulcera-
do; durante la fiebre de !la procaci-
dad, las prédicas moraliza doras irr i tan 
ó fatigan; pero la protesta es el primer 
paso; ya vendrán las adhesiones y los 
arrepentimientos; empalagos del torpe 
placer, y quebrantos en la paz de las 
familias, harán abrir los ojos á los en-
gañados padres. 
'Ayer leí en . Nuevo Mundo un traba-
jo acerca del Ex-Cine; así apelllida el 
autor al cinematógrafo, que declara 
muerto desde que falseó su misión de 
enseñarnos maravillaci de la naturale-
za y describirnos cuadros de la vida 
digna; para convertirse en sacudidor d* 
pasiones seniles y provocador de apeti-
tos prematuros. 
í&l cine está muerto en España, dice 
el articulista. Y ha lle^a lo á su apogeo 
en Cuba, agrego yo. La pornografía 
hastía ya en la Corte; y es el encanto 
de estos imbéciles dd trópico. Donoso 
progreso artístico el nuestro: recojer 
los desperdicios del ageuo gusto, lo ma-
noseado, lo podrido, lo abandonado en 
Europa, y refocilarnos con ello como si 
ribos manjares fuesen. 
Kn t'into, muerto está A teatro cu-
bano, languideciente nuestra lit^raíu-
¡•a, en pañales música y pintura. De 
las Bellas Artes solo place á la turba 
aquella parte de la escnltura (pie se 
manifiesta en la d •-•nudez de líneas y 
ondulaciones de un •'uerpo de m.ajeP. 
Y tanto, que ya se dá el caso de visi-
tarnos aventureras, que ni cantan, ni 
declaman, ni demuestran habilidad al-
guna : que simplemente se desnudan 
en el escenario, á plena luz, para delei-
te de babosos y regocijo de sátiros. 
De seguir las cosas como van. será 
natural, puesto que pertenecen á am-
bos sexos los espectadores, que también 
se desnudan los hombres hercúleos; 
pues la frase soez agrada, el gestó im-
púdico estará autorizado; podremos 
llegar á hacer de la escena, mesa ana-
tómica y lupanar á un tiempo mismo, 
para que el examen del cuerpo resulte 
acabado y la descripción de todas las 
bajezas de la carne, completa. 
¿Y en qué nos diferenciaremos en-
tonces los honrados de los perdidos, y 
cuáles serán las virtuosas familias, y 
qué serán entonces arte, poesía, ritmo, 
inspiración y genio? 
E l talento, la musa, el gusto estético, 
la suave armonía /rpara qué, donde la 
frase brusca, que azota y quema, con-
quista aplausos y atrae corazones? 
La ópera, la comedia moral, el drama 
histórico; el estudio psicológico y á 
problema de profunda sociología ¿de 
qué han de servir, cuando la dan«á del 
vientre sea la suma perfección artísti-
ca, y la Ola Verde la expresión gentil 
de la literatura castellana? 
No se cansen, empero. Byrne y La 
Unión- Liberal de sacudir, patriotas, 
las fibras del sentimiento de la culta 
sociedad matancera; no cejen en la 
honrosa campaña cualesquiera que 
sean los anatemas y los insultos de la 
turba y los empresarios sin escrúpulos: 
está sin cumplir un deber premioso pa-
ra nosotros, los que amamos -con culto 
de idólatras á la patria y á la raza; 
los que guardando devoción á las cos-
tumbres y ias tradiciones cubanas, co-
mo ayer luchamos contra opresores y 
obcecados, contra corruptores y malva-
das hemos de agotar todas las armas: 
condenación, ira, desprecio, ridículo y 
maldiciones, ínterin no sea moral del 
mundo la desvergüenza, ni cultura y 
civilización la procacidad del loco y la 
brutalidad del irracional. 
JOAQTJIN N . ARAMBÜRTJ. 
El tributo de los solares 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
M u y respeta-ble señor : Antes que 
naHa, permí tame que le dé las gracias 
más expresivas por su razonado ar-
tículo de hace unos días, comibatiendo 
con argumentos irrefutables la medi-
da adoptada por la Comisión Consul-
tiva, imponiendo contribución á los 
solares. Yo soy un humilde escogedor 
y no puedo añadir consideraciones de 
orden científico que corroboren lo ab-
surdo de esa medida. Sólo si se me 
ocurre pensar á ese respecto que si la 
base de t r ibutación se ha de cambiar 
radicalmente en la nueva ley. gravan-
do no ¡tan solo la renta sino también el 
capital, no me explico por qué la Co-
misión Consultiva ha dejado sin cuo-
ta contributiva á los créditos hipote-
carios, á los bonos, acciones y obliga-
ciones de empresas, al capital de las 
sociedades mercantiles, á los depósitos 
de numerario y á tantos y tantos otros 
elementos de riqueza, que muchos de 
ellos por la ut i l idad que producen y 
otros por la abundancia que revelan 
en sus propietarios tienen científioa y 
equitativamente mayores motivos pa-
ra soportar las cargas del Estado que 
los solares yermos en que algunos in-
felices como yo colocamos, nuestras 
economías de algunos años, anhelosos 
de redimirnos de la po'breza y de de-
jar á nuestros hijos un modesto techo 
donde albergarse. 
Háse dicho maliciosamente, por al-
gunos, que un semejante procedimienr 
to se ha seguido en otros países con 
el propósito de desmeritar el valor de 
esa clase de propiedad, que hoy repre-
senta muchos millones, en que se en-
cuentra colocado el ahorro de muchos 
obreros como yo, con el fin de que po-
derosos trusts extranjeros compraran 
por un plato de lentejas ese gran ele-
mento de riqueza, hasta ahora uno de 
los más saneados y que más han con-
t r i buido al. desarrollo y engrandeci-
miento de las ciudades. 
Yo no me atreve á dudar del patrio-
tismo de los señores de la •Gom/isión 
Consultiva, pero el patriotismo de los 
legisladores, á veces perezoso y extra-
viado á veces, coloca á los legislados 
en condiciones bien críticas, y eso es 
lo que sin querer, por supuesto, ha he-
aho la Comisión Consultiva con los 
dueños de solares al a.cordar que és-
tos empiecen á tr ibutar insoportables 
cargas por medio de la nueva ley. 
Y, si no, obsérvese mi caso, en el 
que nos hallamos mult i tud de humil-
des artesanos, y se verá la razón que 
nos asiste. 
Yo eomipré un solar hace cinco años, 
por un precio bastante crecido, con el 
producto de muchas economías y de 
muchos afanes míos y de mi familia, 
deseando seguir en el ahorro fecundo 
hasta lograr construir una casita para 
los míos en la playa del Vedado, cuyos 
aires, purificados por las sales mari-
nas, convienen á mi s&lud. Y empecé 
á pagar gastos de escritura y de ins-
cripción en el Registro y cincuenta 
pesos al año por réditos del censo. Y 
cada vez que llegaba la conclusión del 
año cincuenta pesos sobre cincuenta 
pesos, sin que ni el Estado ni el Ayun-
tamiento pusieran ni aceras, ni luz, ni 
cloacas, ni abrieran la calle, ni nada 
hicieran para urbanizar de hecho mi 
propiedad urbanizada de derecho, pe-
ro reducida á unos cuantos arrecifes 
intransitables. Y llegó la revolución 
de Aigosto, haciendo que lo 'que me 
cosió ¡Eftiil no valiese ni doscientos; y 
vino el ras de mar de Noviembre y 
las aguas ocuparon mis dominios; y 
volvió el más fuerte ras de mar del 
pasado año y de nuevo las olas cubrie-
ron mis terrenos, que por estar urba-
nizados debían estar protegidos por 
los poderes públicos; y allí perecieron 
varios bomberos en su heroica labor 
de salvar .vidas de semejantes. Y no 
obstante todo lo ocurido y todas las 
promesas del Gobienu) y del Munici-
pio, yo, aunque fuese millonario, allí 
no puedo fabricar por falta de garan-
tías, y no puedo vender por la misma 
causa, viéndome precisado á regalar 
al censualista, mi único capital ó á pa-
gar á éste anualmente el fruto de mis 
economías. Y en vez de aceras y luz, 
y cloacas y calle y contén para las in-
vasiones del mar, lo que me dá el Go-
bierno para consuelo es la obligación 
de pagarle de hoy en adelante cin-
cuenta pesos anuales por contribución 
en recompensa de todas las garant ías 
y de todos los servicios que á mi pro-
piedad viene prestando. 
Si esto no es una irrisión y si esto 
no conduce al único propósito de aca-
bar de' desesperar á los propietarios 
de solares para que se los vendamos 
por el censo pendiente al Trust que 
se nos indique, yo no entiendo una pa-
labra de lógica ó me encuentro tras-
tornado, cosa esta últ ima que no es 
ex t raña después de. luchar y economi-
zar veinte años para lograr este resul-
tado. 
Yo no creo que los compañeros de 
desesperación dejen de adoptar algu-
na actitud de legítima defensa contra 
el absurdo que eomlbato, y por mi par-
te, aceptando la excitación del señor 
Aulet, me adhiero desde luego á 
cuanto en ese sentido se haga: pero 
debo advertir que en toda lucha se re-
quiere igualdad ó semejanza de me-
dios de combate y si en la batalla de 
la vida existen una solidaridad y una 
energía dignas de mejor causa por 
parte de los que nunca ahorraron pa-
ra v iv i r de los ahorros de los que lo 
hicieron,, esa misma solidaridad y esa 
misma energía ss imponen como nece-
sarias para que estos últimos salgan 
triunífantes de ese abuso. 
Y dándole infinitas gracias por la 
bondad que me dispensa con la publi-
cación de esta carta, se ofrece á sus 
órdenes afectísimo y atento s. s. q. b. 
s. m. 
S|c. San Lázaro 2, Jesús del Monte. 
M. Dirba. 
i—a»—-
En edición extraordinaria de la 
"Oaceta Oficial" se ha puiblicado la 
nueva ley de caza aprobada por el Go-
bernador Provisional. Precede á di-
cha ley, qué iremos publicando por 
partes, el siguiente informe de la Co-
misión Consultiva : 
' 'Habana, Enero 14 d,e 1909. 
Honorable Sr. Gobernador Provisio-
nal. 
Honorable señor : 
Fuerza es reconocer que es un he-
cho, por desgracia, cierto, que las dis-
posiciones legales vigentes en materia 
de caza son, frecuentemente, intfringi-
das al amparo de una casi constante 
impunidad. Sea debido á que los lla-
mados á perseguir y castigar á los in-
fractores híkn considerado á menudo 
con indiferencia y aun con cierto des-
dén los preceptos de la Ley de Caza, 
ó que ésta, por su deficiencia, se pres-
ta á ser fácilmente burlada, es eviden-
te que las transgresiones se vienen 
realizando constantemente, siendo co-
sa corriente, por ejemplo, el encon-
trarse al alcance del comprador, aun 
en mercados públicos, toda clase de 
especies de caza en pleno período de 
veda. 
La legislación vigente hasta ahora, 
no cabe dudar que resulta deficiente 
para este país, pues á más de ser una 
Ley que dista mucho de ser perfecta, 
adolece del grave deifecto de haber si-
do promulgada en época ya remota 
(10 de Enero de 1879), para la pe-
nínsula española, de clima y fauna 
distintos al de la Isla de Cuba, y que 
al hacerse extensiva á ésta, entonces 
colonia de España, en 23 de Septiem-
bre de 1884, no se cuidaron los gober-
nantes de adaptarla á las especiales 
condiciones de estos territorios; así se 
observa el contrasentido de estahlecer 
uno de sus preceptos la prohibición de 
cazar en días de fortuna, ó sea de ne-
vada (fenómeno desconocido en estas 
regiones), y el no menor de referirse 
otros de sus artículos á la caza de fie-
ras, también, por suerte, desconocida 
en nuestros campos. 
E l proyecto de Ley de Caza que la 
Comisión Consultiva tiene el honor de 
elevar á la consideración de usted, 
viene, pues, á llenar un verdadero va-
cío en nuestra legislación y en él se 
han procurado conservar todas aque-
llas disposiciones úti les de la legisla-
ción vigente, con las que está ya 
nuestro pueblo familiarizado, pero 
adicionando las demás que la expe-
riencia aconseja adoptar. 
Un principio de fundamental im-
portancia se consagra en el proyecto, 
y es el derecho de propiedad que se 
declara posee el Estado sobre todos 
los animales de condición salvaje, es-
tén donde estuvieren, lo mismo en te-
rrenos de uso público que en terrenos 
de propiedad particular (Ar t . 5°.), y 
como consecuencia natural de esta de-
claración, surge la facultad de regu-
lar, en la forma que se estime más 
conveniente al interés general, el ejer-
cicio del derecho de cazar, que, dentro 
de las condiciones que la propia ley 
establece, asiste á todo ciudadano; y 
aparejado va tamlbién el deber de pro-
teger con oportunas disposiciones la 
conservación de la fauna cubana, de 
la que algunas especies están casi á 
punto de desaparecer; en algunas de 
las provincias, la de la Habana, por 
ejemplo, han desaparecido ya muchas 
variedades de aves que fueron abun-
dantes hace poco tiempo. 
Por otra parte, bien es que el hom-
bre se dedique á. la diversión de la ca-
za, cuando el producto de ella puede 
ser aprovechado; pero matar seres 
inofensivos y, entre ellos, muchos úti-
les á la cría de ganado mayor, á la 
agricultura, y hasta al hombre mismo 
directamente, no es posilble que se per-
mita en pueblos cultos y adelantados. 
La cría de ganado y la agricultura 
recibirían inmenso daño si se conti-
nuara autorizando cazar mult i tud de 
pájaros que ni siquiera son comesti-
bles y con los que, al matarlos, se rea-
liza un verdadero acto de crueldad. 
Los totíes, judíos, mayitos y saba-
neros consumen gran cantidad de ga-
rrapatas y otros insectos, que no sólo 
agotan las fuerzas del ganado, sino 
que son, frecuentemente, propagado-
res de las epizootias. 
Terribles enfermedades se trasmi-
ten del hombre aT hombre mediante 
algunas especies de mosquitos y mos-
cas: la fiebre amarilla, el paludismo, 
la pústula maligna, etc., etc. Pues 
bien, el guabairo, el croqueté, las go-
londrinas y otros pajarillos se alimen-
tan exclusivamente de moscas y mos-
quitos, prestando inapreciable servi-
cio 'á la humanidad con la destrucción 
de esos vehículos transmisores de in-
fección. 
Millones de larvas de mariposas y 
otros insectos dañinos en alto grado á 
las siembras, son. destruidas por los 
pitirres, carpinteros, bobitos, gorrio-
nes y otros insectívoros que deben ser 
protegidos como auxiliares de inapre-
ciable utilidad para el agricultor. 
E l guareao se alimenta casi exclu-
sivamente de babosas, que tanto da-
ño producen en los cafetales y naran-
jales. 
E l aura tiñosa es un poderoso auxi-
liar sanitario. 
Concurre, además, la circunstancia 
de que todas estas aves que indirecta-
mente ayudan y protegen. al hombre, 
son completamente inofensivas é im-
propias para usos culinarios, razón de 
más para que su destrucción se pro-
hiba en lo absoluto y se castigue seve-
ramente al que las apresare ó diere 
muerte. 
Las consideraciones expuestas su-
girieron la conveniencia de formar la 
relación número 1, que se contiene en 
el apéndice que va unido al presente 
proyecto de Ley, formando parte inte-
grante dé la misma. 
Seguramente la mayor dificultad 
que hasta ahora se ha venido presen-
tando para el eficaz cumplimiento de 
toda disposición que tendiera á la pro-
tección de las aves de reconocida ut i -
lidad, ó que no son aprovechahles, co-
mo también á la rigorosa observancia 
de los preceptos de la Ley sobre los 
períodos de veda, ha dimanado de los 
términos confusos de la legislación v i -
gente, ó de una errónea interpreta-
ción de la misma. Es un hecho que to-
do propietario se ha considerado en 
perfecta libertad para disponer den-
tro de su predio, de todas las especies 
de la fauna que en él se hallaren. Para 
ejercitar él derecho de caza, dentro de 
su propiedad, no ha entendido tener 
necesidad de obtener licencia, y aun 
frecuentemente se ha considerado ex-
cusado de respetar los períodos de ve-
das marcados por la Ley. 
Pues bien, la declaración del dere-
cho do propiedad á favor del Estado, 
la obligación que á todos se impone de 
obtener previamente la licencia para 
poder ejercitar el derecho de cazar 
donde quiera que fuere, y las demás 
disposiciones del proyecto de Ley que 
se acompaña, tienden á cortar, y cor-
ta rán seguramente para siempre, los 
excesos que se han venido cometiendo 
y que, de continuar, culminarían en 
la extinción completa de nuestra ya 
bastante exhausta fauna. 
Gustosa huibiera llegado la Comi-
sión Consultiva, en su deseo de dotar 
á este país de una legislación de caza 
tan avanzada en sus preceptos como 
la de los países más adelantados, has-
ta incluir en el presente proyecto de 
Ley disposiciones que fijaran el máxi-
mum de piezas de caza que fuere líci-
to á cada cazador abatir en cada sali-
da ó en total en cada estación; pero 
se ha detenido ante la consideración 
de que teniendo sanción penal las in-
fracciones, pudiera resultar demasia-
do violenta la t ransición de un régi-
men casi de licencia á otro de orden y 
severidad extremadas, por más que 
éste sea el sistema ya implantado en 
países que pudiéramos tomar por mo-
delo. 
Confiando, pues, en que el Congreso 
de la Nación comipletará en lo por-
venir, en ese sentido oomo en lo de-
más que fuere conveniente, la legisla-
ción de caza, á medida que nuestro 
pueblo se vaya habituando á su respe-
to y fiel observancia, se ha limitado la 
Comisión, en el proyecto que presen-
ta, á modificar en algo los períodos de 
veda, siempre en sentido de dispensar 
una mayor protección á las especies 
de caza y en harmonía con los conse-
jos de la experiencia; á imponer más 
severa sanción penal á determinadas 
infracciones; á estimular con recom-
pensas á los encargados de perseguir-
las y denunciarlas; á resguardar el 
derecho de los propietarios de fincas 
contra los que en ellas pretendieren 
cazar sin obtener el previo permiso es-
cr i to; á garaiitir la observancia de los 
preceptos sobre veda; á impedir, la 
circulación y venta de las especies de 
caza durante dichos períodos de veda; 
y á fomentar, por último, la importa-
ción de nuevas especies que enriquez-
can la fauna nacional. 
De usted respetuosamente, 
(P.) E. H . Croiwder.—M. P. Vion-
di.—Erasmo Regüeiferos.—F, Carre-
ra y Júst iz .—Rafael Montoro.—Mario 
García Kohly.—Juan Gual'berto Gó-
mez.—Alfredo Zayas.—•Felipe Gonzá-
lez Sarraín.—Blanton Winship. 
{( 'onthiuará) . 
Una gloría de Canarias olvidada 
En el hospital "Reina Mercedes" de 
esta ciudad se halla gravemente enfer-
mo el doctor don José Torres Matas, 
módico insigne, hijo de Oauaria, que, 
en más de 50 años de residencia en 
la Habana, ha derramado á manos lle-
nas los tesoros de su ciencia y generosi-
dad inagotables en miles de enfermos 
por él curados y socorridos. 
^ Honra á Las Palmas de Gran Cana-
ria que le vió nacer y toda su laboriosa 
y larga existencia de 82 años, consa-
grada al estudio y al ejercicio de su 
nobilísima facultad, la ha empleado en 
aliviar á la humanidad desvalida sin 
preocuparse jamás de su propio bienes-
tar. 
Rendido, más por los crueles desen-
gaños que por la pesada carga de los 
años, le hemos oído quejarse amarga-
mente del olvido, involuntario con se-
ffuridad, en que sus paisanos le tienen. 
Más de una vez nos ha comunicado en 
intima conversación de amistad, pues 
nos ha honrado con la suya, la triste 
decepción recibida, con el desvío y pre-
terición de los suyos, á cuyas puertas 
acudió, no en demanda de gratuito so-
corro, sino en solicitud de una plaza en-
tre los facultativos que prestan sus ser-
vicios á los canarios enfermos. 
A l t í tulo científico que ostenta el 
doctor Torres, ganado en buena l i d en 
las Univerfidadies de Madrid, Berlín. 
Londres y la Habana, avalorado por 
sus conquistas en su larga carrera y 
por sus luminosos trabajos en Revistas 
de M-'diciña de Méjico y París , junta 
•d inestimable para todo canario de ha-
ber nacido en la tierra bendita de las 
afortunadas Nesperides. Ciencia y pa-
triotismo, solicitud y generosidad al 
igual que los eminentes doctores de la 
Asociación Canaria, hubiera llevado H 
venerable anciano á la cabecera 
de nuestros hermanos postrados en el 
lecho del dolor, y á la vez la floreciente 
sociedad hubiera hecho justicia á los 
méritos de un paisano esclarecido, que 
en Canaria, en Francia, Inglaterra y la 
Habana se distinguió por su saber, no-
bleza y firmeza de carácter y por .su 
amor á la tierra que le vió nacer. 
En Las Palmas, donde como Presi-
dente del Ayuntamiento luchó contra 
el caciquismo, mal inveterado en aque-
lla tierra, y la inmoralidad del teatro 
y las costumbres popularfs, se le re-
cuerda con respeto yT cariño. No hicie-
ron más por su país los López Botas y 
D. J . Navarro que el antiguo Alcalde 
de Las Palmas, prohibiendo represen-
taciones obscenas y aplicando la vara 
de la justicia á ricos y potentados con-
culcadores, hasta entonces inmunes, de 
las ordenanzas municipales. Donde 
quiera que encontraba enfermos que 
curar ó desheredados que socorrer, allí 
acudía el digno Alcalde con los frutos 
de su ciencia no vulgar y los tesoros de 
su corazón generoso y oonrpasivo. 
Aquí en la Habana, en ]os barrios po-
bres, sobre todo, el doctor Torres Ma-
toe ha sido durante muchos años una 
verdadera providencia. A pie y bajo el 
sol ardiente ó las torrenciales lluvias 
del verano, recorría las apartadas ca-
llejas para visitar al olvidado enfermo 
presa de aguda enfermedad en inmun-
do solar 6 desamparado bohío. 
En seis lustros consecutivos, d ía por 
día, ha visitado graiuitcmunt'e el Cole-
gio de San Vicente de Paul del Cerro, 
donde se educan 150 niñas pobres. Ese 
solo dato á no tener como tiene otros 
muchos, es la ejecutoria más brillante 
del méri to y valer del esclarecido ca-
nario, víctima de aguda enfermedad y 
postrado en el lecho de un hospital, 
donde es atendido con la solicitud y es-
mero que allí se estilan, dicho sea en 
honor de la verdad, y por los cuidados 
y car iño de sus hijas que eonstante-
mente le asisten, pero sin la satisfacción 
que naturalmente produce el recuerdo 
de los que, tal vez por desconocer sus 
méritos, no le han hecho la debida jus-
ticia. 
A l trazar estas líneas nos ha movido 
únicamente el deseo de hacer llegar á 
la Asociación Canaria el nombre de un 
paisano ilustre que honra á Canaria, 
y de alejar, para -el día de mañana, la 
nota desagradable y poco honrosa de 
ingratitud, que seguramente caería so-
bre ella, si no tomara, parte activa en 
el dolor, las tristezas y los desengaños 
del anciano vienerable que tanto se in-
teresó por su tierra y por sus paisanos 
residentes en Cuba. 
LORENZO CHARBONIER. 
Enero 25 de 1909. 
Vice: don Manuel Fernández 
Vocales: don José llamón Gar ' 
don Juan Llopaxt, don Francisco Ai 
varez, don Manuel Busto, don J,,)-' 
López, don Ramón Pérez, don P i 
del Valle, don Sebastián Casano 0 
don Severino Rodríguez, don E n i , ! ? ' 
Menéndez, don Juan Calleja. 8,0 
Suplentes: don Ramón Riera d 
Francisco Lasa, don Aquilino Gomí? 
lez, don Alberto Corrales, don A n / ' - " 
Palacios. nclre8 
Muchas prosperidades le deseamo.- ' 
la expresada Directiva. 1 
m 
Terroristas y policías en Moscow 
Casa bombardeada.— Terribk r7 
sisteiwáa.—La bomba contra el ca. 
ñán. 
En los primeros días del corrient 
mes se entabló una 'batalla en las ea 
lies de Moscou y durante veinte hi" 
ras no cesó de retumbar' el cañón 
El vecindario, aterrado por el tr 
mendo cañoneo, no se atrevió á sali* 
de sus casas. 
Según la versión más autorizada 
de la prensa moscovita, lo ocurrido 
fué lo siguiente: 
La policía supo que en una vieia 
casa de uno de los barrios populares 
se reunían numerosos terroristas 
que en la misma había instalada una 
imiprenta revolucionaria. 
Con tal motivo, unos cincuenta 
agentes rodearon la casa é intentaron 
penetrar en ella. 
(Pero de pronto se abrió um balcón 
y un hombre joven, de rostro enérgi' 
co, arrojó una bomba 4 la calle, 0 
I/a explosión fué terrible. 
E l suelo quedó sembrado de nvuer. 
tos y heridos. 
Los policías huyeron, pero tomaron 
posiciones en las calles próximas. 
Avisada la tropa por teléfono, dos 
batallones avanzaron y rorojpieron el 
fuego contra la casa en cuestión. 
Esta se encontraba aislada. 
Tres de sus fachadas dan á otras 
tantas calles y la cuarta á un solar. 
Dentro de ella había unos treinta 
revolucionarios, que, viéndose acorae-
tidos de aquella guisa, dispusiéronse 
á vender caras sus vidas. 
A l efecto, se atrincheraron, utili-
zando las maderas que había en el 
solar próximo, y abriendo aspilleras, 
rompieron contra los asaltantes un 
fuego espantoso. 
Oada vez que un pelotón de solda-
dos, .provistos de hachas, intentaba 
echar la puerta abajo, abríase un bal-
cón y una mano inTisible arrojaba so-
bre ellos una bomba. 
Los cadáveres se amontonaron en 
las calles cercanas y las casas inme-
diatas fueron convertidas en hospita-
les de sangre. 
Por la tarde, después de un nuevo 
é infructuoso asalto, llegó una hate-
r ía que comenzó á bombardear la 
casa. 
Los revolucionarios arrojaron va-
rias bombas sobre los artilleros. 
Estos, poseídos de terror, abando-
naron las piezas. 
A l anochecer llegaron más cañeneí 
y otro batal lón de infantería. 
'Pero la casa era un verdadero crá-
ter. 
Los terroristas hacían un fuego nu-
tridísimo y sus terribles bombas im-
pedían acercarse á los soldados. 
A las dos de la mañana, una des-
carga de cuatro cañones de campa-
ña hizo volar en pedazos la puerta. 
Trescientos soldados se lanzaron 
por aquelüa brecha, decididos á en-
trar. 
E n las escaleras trabóse una lucha 
horrenda. 
Una tea clavada en la pared alum-
braba la batalla. 
Revolucionarios y soldados, esto» 
abajo, aquéllos arriba, batíanse á ti-
ros, hachazos, puñaladas y mordiscos. 
Todos los soldados querían entrar 
para librare de las bombas que arro-
jaban incesantemente desde los a*9" 
trozados balcones. 
La casa comenzó á arder y la ¡p^6* 
prosiguió entre las llamas. 
A l cabo, cuando despuntaba el 
eran muertos á bayonetazos los u-
timos terroristas y cesaba la c"11" 
'tienda. , 
E l .jefe, refugiado en el hueco ^ 
un balcón, arrojó á la calle su t 
bomba y se levantó la tapa de 
sesos. 
La toma de la casa, que es hoy ^ 
montón de escombros, ha costa 
20 horas de batalla y 150 víctimas. 
L a sanidad en F i l i p i n a s . . — M e ^ 
efioaoes de los americanos. 
Tomamos de la prensa de Manila^ 
s i íu icn te nolk-la r.qe por sí sola _ 
niienda la tan decaí tada higiene q 
usan los 1america:;cs. 
Dise as í : 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de I / A 
T K O P I C A 1 . . 
Casino Espanol de Cíluentes 
La Directiva que ha de r ig i r los des-
linos de este Centro durante el presen-
te año, la forman los señores siguien-
tes: 
Presidentes de honor: don Gabriel 
Trápaga, (Cónsul de España en Sa-
gua). 
Don Manuel Foyaca. 
Presidente: Licenciado don Francis-
co Tejo. 
Vice: doctor don Guillermo Rodrí-
guez. 
Tesorero: don Ramón Borbolla. 
Vice: don Marcas Borbolla. 
Secretario: don Agast ín Furunda-
rena. 
:Ahí va una anécdota que retr# 
por entero a ciertas prominentes ^ 
toridades de Filipinas y que hace 
confiar en absoluto que la^cia 
sanitaria llegue á tener aquí arr 
algún día. r 11T.;0" 
" E l periódico español " M e r e ü ^ 
publicó un anuncio propaganuo, * j 
excelencias ddl "Ponche Soto. ^ 
amincio añadía una curiosa.} f 
simulada estadística, señalanao, ^ 
días, la disminución de casos c i e ^ 
ra, en relación con la mayor ^ 
del citado licor. Pues bien. ^ bve 
Memoria oficia1 * el publicarse una 
esta epidemia, 
miembro de la comisión 
t  i i , de que es autor 
• civu 
Tutertf' de lo 
y en ella se da como seguro n* 
otros remedios, el "Ponche h0 gti 
contribuido grandemente a c " 
la disminución dé la. enfenn^1 ' cS 
Este hecho que no comentan 
rigurosamente autentico. 
Woscester, secretario de iU ^ p cntr 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Sabugo.—^El deereto de Mr. Ma-
goon p)romul'gado recientemente, dice 
que durante los tres días primeros de 
]as fiestas presidenciales, sólo en uno 
de ellos (el 28 de Enero) será obliga-
torio el cierre de tiendas. En los otros 
dos días se deja á voluntad. 
J . F . G.—En la Guía general de As-
turias para 1905, que tenemos á la vis-
ta, se dice que las minas de hierro del 
Principado ocupan 1,120 hectáreas de 
terreno, y que en 1904 produjeron 
74,912 toneladas de hierro. Es cuanto 
he podido averiguar. 
T. V. O.—Coja la Gramiática de la 
Academia, la de Salvá y la de Andrés 
Bello y cuantas encuentre á mano, y 
en todas hal lará 'buenas indicaciones 
para resolver dudas gramaticales. Y 
en caso de no haber acuerdo en algún 
punto, adopte usted prudencialmente 
el que le parezca mejor, sin calentarse 
mucho la cabeza; porque en cuestio-
nes de gramática hay mucho de fan-
tasía y ningún preceptista ha bajado 
del cielo para señalarnos el dogma 
de lenguaje. 
F . 0.—'No le pasa rá nada desde el 
momento en. que se acogió á indulto y 
cumplió con la ley. 
Mendeseval. — Compre usted la 
Aritmética Mercantil de C. Horta, en 
casa de López, " L a Moderna Poes í a . " 
M. G. C.—El choque del cañonero 
"Sánchez B a r e á s t e g u i " con el "Mor -
i e r a f u é el 19 de Septiembre de 
1895. 
Plácido.—Luis Silvela y Eugenio 
Silvela son sobrinos del difunto don 
Francisco. 
Marinero.—No se paga contribu-
ción por los patios ó jardines adjun-
tos á las casas, pues van comprendidos 
en éstas. 
La contribución del 12 por ciento es 
por la renta líquida. 
No se hace descuentos en la, contri-
bución para reparaciones de las ca-
sas. 
Un perplejo.—Cien varas cuadra-
das no son el cuadrado de 8'48, sino 
0'848 metros multiplicado por 100. 
El cuadrado de 8'48 es esta canti-
dad multiplicada por sí misma; y cla-
ro está que 10 es más que 8'48, y por 
eso el cuadrado de 10 es 100, v el de 
8'48 es 71'91 y 8'48 por 10 ha" de ser 
algo más que 8'48 por 8'48, porque el 
segundo factor es menor do 10. 
Un porfiado.—El español de naci-
miento' que residía en Cuba en 1899 y 
no se inscribió como español, queda 
en condiciones de ser ciudadano cu-
bano; mas para ello debe cursar el ex-
pediente de ciudadanía. Una vez obte-
nido ese título podrá ser electo repre-
sentante. 
Un suscriptor.—Hizo muy bien la 
s-eñorita en devolverle la postal. A 
ninguna persona, y mucho menos á 
una dama, sie le debe escribir repro-
chándole algún defecto, aunque sea 
leve, ni aunque fuera cierto. 
La falta de educación no estuvo en 
la señorita que devolvió la postal, sino 
en el que se la envió. 
Un suscriptor de veinte años.—Crea 
usted que toda carta que me sea fácil 
de contestar, la contesto en seguida. 
Cuando no lo hago es porque no en-
cuentro el dato ó la persona á quien 
he de trasladar la consulta. No crea, 
por Dios, que hay favoritismo en esta 
sección. En estos momentos no sé á 
qué carta anterior se refiere usted. 
Una suscriptora.—Las tarjetas de 
felicitación de Pascuas y Año Nuevo 
no es obligado contestarlas, como tam-
poco es oíbligado enviarlas á nadie. Es 
una costumíbre que va cayendo en de-
suso, y muchas personas de formali-
dad no envían ninguna. 
E n una señorita que se ha puesto el 
traje largo recientemente tampoco es 
obligado que sepa bailar. Eso del 
•baile es otra de las maneras sociales 
que podríamos llamar supérfluas. Ni 
estorba n i hace falta, y ahondando un 
poco, no deja de tener inconvenien-
tes. 
Una asturiana.—Diríjase á la seño-
ra Laura G. de Zayas Bazán, presi-
denta de la Exposición de Labores. 
Un suscriptor.—El estrecho de Mes-
sina está más cerca de Francia que de 
E s p a ñ a ; pero es muy poca la dife-
rencia. 
E . V. B.—En todos los Parlamen-
tos, Congresos, Senados, etc., hay re-
presentaciones de los partidos de opo-
sición. 
E . F . L . — E l Marqués de Apezte-
guía era ,grande de España. Ha desa-
parecido ya la antigua clasificación de 
los Grandes de España por categorías 
ó clases. 
D. R.—La distancia entre Barcelo-
na y la Habana es de unos 9,500 kiló-
metros. 
L . V . — E l carbón de piedra fué ori-
ginado por la petrificación de grandes 
•bosques de las edades prehis tór icas : 
de modo que dicho carbón es madera 
cristalizada ó petrificada. 
Un fiammaroniano.—El planeta Jú -
piter estará en oposición ó en su ma-
yor grado de sensibilidad, el 28 de 
Febrero. Es tá en la constelación del 
León y comenzó el Io. de Enero 'su 
movimiento re t rógrado, producido 
por un efecto de perspectiva en com-
binación con el movimiento do la Tie-
rra. 
E l movimiento re t rógrado aparente 
de J ú p i t e r concluirá este año el 2 de 
Mayo.' 
Marte y Venus son visibles por la 
madrugada, en Oriente. Saturno está 
cerca del cénit á media noche. Los sig-
nos del Zodiaco son constelaciones si-
tuadas en el lugar del firmamento por 
donde hacen su camino los planetas. 
" N o v a " quiere decir una estrella 
nueva, es decir, que ha aparecido ó 
que antes no era conocida. 
R. G.—En España para el bachille-
rato se cursa el francés y el latín. 
F . C .—El luto de un tío carnal es 
de seis meses. 
Pérez.—Remedio bueno contra la 
caspa es empaparse y frotar la cabeza 
con agua y jabón dos veces al día. 
Febo.—No recuerdo haber recibido 
su carta anterior. Tal vez se ha tras-
papelado. Considere usted que es im-
posible contestar á todos, cuando son 
muchas las ocupaciones. 
Vidaví.—Hay opiniones en favor de 
las dos maneras. 
Carta á un amigo 
Mi querido Nicanor: 
Tu epísto la recibí 
y con gran sorpresa vi 
que quieres ser escritor. 
Mas no es raro empeño tal. 
Aquí, malos ó peores, 
todos somos escritores 
aunque escribamos muy mal. 
Por lo que no paso, es, 
Nicanor, por una cosa. 
Lilamas castiza á tu prosa, 
y podrá serlo en francés . 
¿Que é l ' cas te l lano conoces 
como ninguno? ¡Esa es bucnji! 
¡Pues si está tu carta llana 
de gralicismos atroces! 
Solo con tu carta, basta 
para darte una paliza. 
¡SI esa es la prosa castiza, 
reniego yo de mi casta! 
Perdona mis malos modos 
si con ellos te ofendí; 
mas lo que te pasa & tí 
nos pasa aquí á casi t.odo.s. 
Yo estudio mi idioma en vano, 
y no tengo inconveniente 
en confesar, francamente, 
que no escribo en castellano. 
Pues sin brújula 6 sin tino, 
desde qu á Baralt leí, 
ya no sé, ¡pobre de mí! 
Todo el presente mes será de verdaderas gangas durante el cnal nnes-
tras favorecedoras, así como el público que nos visite, podrán adquirir todos 
los artículos á bajo precio. 
Como para los bailes y las próximas fiestas presidenciales hay elegan-
tes vestidos de encaje, blancos y negros, á la cuarta parte de su valor: guantes 
de seda en todos colores á 80 centavos: de cabritilla á $1. Juegos de peinetas 
muy lindos, á $1.50, 2 y 3 cada uno. 
Bengalinas, lanas de doble ancho, velos de lana y otras muchas telas, á 
L A C T J A E T A P A R T E D E STT V'ALOR 
Gran surtido de golas para el cuello y barretes y ganchos paro los pei-
nados de moda. ¡Ultimas novedades! 
cSV C o r r o o d e ¿ P a r í s , O b i s & o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . , 
N U E V O S MODELOS D E C O R S E T S I M P E R I O . 
C . 106 1 E . 
el escribo en f r a n c é s . . . 6 en chino. 
¿Y que he de hacer? ¡Ya lo ves! 
';S1 nuestra literatura 
es hoy una mezcla impura 
de español y de francés! 
Y aquí verás por tí mismo 
si estoy, 6 no, equivocado. 
Voy fi. poner subrayado 
todo lo que es galicismo. 
Tea In bondad de escuchar, 
y a que consejo me pides 
y pretenciosto decides 
hacerte un nombre y brillas. 
Yo profeso esa opInUJn 
y así ha de ser. No te extrnfle. 
innR-a Dios que no me e n g a ñ e 
j a m á s en mi pretenulOn. 
No obtendrás notoriedad 
en la literaria crít ica; 
pero serás en pol í t ica 
una notabilidad. 
Tu sitio es el Parlamento. 
»i« tíf» que yo me hnjfa ilusiones. 
Sé que tienes condiciones 
y hsrfts valer tu talento. 
E r e s char latán , osado, 
enredador, polemista, 
y al primer grolpe de vista 
se conoce al diputado. 
¡A las Cortes decidido! 
Y pues la lucha prefieres, 
á hablar allí, si no quieres 
p&Nar desaperoibldo, 
K n actitud e»peotnnte 
aguarda el momento ansiado, 
con p r o p í s i t o marcado 
de ser un hombre importante. 
Conste que tu bien procuro, 
y si sigues mis consejos, 
como eres listo, irfls lejos 
y h a r á s furor de seguro. 
Con malicia y elocuencia, 
muy pronto, sin que te asombre, 
pondrás muy alto tu nombre 
y serás una eipíneucia. 
Se que no es grano de anís 
conseguirlo ¡que ha de ser!' 
Pero á luchar, á vencer, 
¡y á vivir sobre el pa í s ! 
Habla siempre, sin cesar. 
Mucha audacia y mucha flema. 
Este es el solo sistema 
que nunca has de abandonar. 
Vlcnsa en que d* todos modos 
.en hablar tu ciencia estriba, 
pues aquí eu deftnitiTSt. 
vence el que hable más que todos. 
Si alguno te alud» y mancha 
tu buen nombre en serio 6 en broma, 
eriprele en juer. y toma 
á tu gusto la revancha. 
Con la intención más dañina, 
habla recio' y con aplomo, 
mas sin demostrar ni asomo 
de animosidad, ni inquina. 
Y si te replica el necio, 
háblale con desparpajo 
y mírale de alto ab^jo, 
así. con cierto desprecio. 
Que ese desplante atrevido 
á nadie puede chocar 
donde bn teuldo Incrcr 
mas de uti caso parecido, 
toda la verdad ai punto. 
Afronta el peligro y di 
No olvides que es este asunto 
ouestlCn de honra para. tí. 
Deíípnéai de todo, pudiera 
convenirte al fin y al cabo, 
y quedarás como un bravo 
si te bates con cualquiera 
Y así. Nicanor querido, 
sin tropiezos ni fracasos, 
marcharás á grandf'tí pasos 
hr.cia el fin apetecido. 
Yo te daré el parabién; 
tendrás fortuna no escasa, 
y te aplaudirán en masa 
todas las gentes de bien. 
Y seguro en tu carrera 
te contemplaré , ¡oh mi'amigo! 
satisfecho y al pbrfgo 
de la calumnia rastrera,. i 
Y si hecho un sabio profundo 
das al amor.su valor. 
y astuto, bnces el amor 
á una dama del írrnn mundo. 
y te casas — que es probable—. 
¡te estoy viendo hecho un marqués, 
dando bailes y s o i r í e s 
en un hotel confortable. 
¡Gran porvenir te aseguro 
si te conduces ací! 
¡No hay medio! Créame á mí. 
;Harfis sensncSCn! ;LiO juro! 
D é j a t e de idealismos 
que eso es ladrar á la luna. 
Y ¡adiós! y buena fortuna! 
¡¡Y basta de galicismos!! 
V I T A I i AZA. 
C O R E B f l 1 1 I P i M 
Tin1 
Los muertos de 1908 
C h i s t e s m a l o s 
Una cuadrilla de ladrones apostada 
en la encrucijada de un camino, estu-
vo todo un día robando á los viaje-
ros, y para que no dieran aviso en los 
pueblos inmediatos los ataban á los 
árboles defl bosque cercano. Co^iéron 
entre ellos á un viejo de setenta años, 
y no queriendo el jefe de los ladrones 
hacerle s u í r i r la suerte de sus compa-
ñeros, sin decirle el objeto, le envió 
bajo la custodia de un vigía, que ha-
bían colocado en un monteeillo pró-
ximo. 
Ed anciano marchó, pero como nada 
sabía acerca de su suerte, cuanto más 
se acercaba á donde estaba el ladrón, 
más temblaba v más se estremecía. 
Cuando ya estaba vigía, 
éste, que observó su miedo, le d i jo : 
—No tema usted, buen hombre, que 
aquí estoy yo. 
— Y aun por eso es por lo que tiem-
blo, replicó el ¡anciano. 
He aquí una lista, probablemente 
incompleta, de "notables" fallecidos 
durante el año que acaba de terminar: 
Clero.—Cardenal Casañas, Obispo 
de Canarias, Padre Pont. 
Nobleza.—Condesa de Casa-Sego-
via, Condesa del Donadío, Marquesa 
Viuda de Ayerbe, Marqués de Reino-
sa, Marqués de Ayerbe, Conde de 
Munter, Marqués de las Cuevas del 
Becerro, Condesa de Albiz, Conde de 
Fuente el Salce; Viuda de Bermúdez 
de Castro, Marquesa de Retortillo, 
Conde de Pallares, Marquesa de Mon-
teagudo, Conde de Palma del Río y 
Marqués de Tavara. 
Política, Diplomacia, Administra-
ción, etc.—Sres, Llavería, Cobo de 
Guzmán, Quiroga Ballesteros, Gonzá-
lez de la Peña, Delgado, Conde de 
Liniers, Marqués de la Vega de Ann i -
30, Moha-med Torres, Sáncbez Bus-
ti l lo , Salmerón, Bu-Amema, Perojo, 
Viesca, Sagasta, (D. Pedro) y Unda-
rra (P.) 
Milicia.—'Generales Conde de Andi-
no, OTjawlor. Aguilar, Alameda, Bo-
rrero, Topete, Capdepón, Palacios, 
Muñoz Vergara y Andía, coronel 
Elias. 
Mundo financiero, etc.—Sres, Mo-
reno de Mora, Marqués de Aldama, 
TJdaeta, Marqués de Oliva, Perrone, 
Santamiaría, J iménez (D. F. de la Pau-
la) , Garvey, Arana y marqués de Lu-
que. 
Literatura y Artes.—^Escritores: 
Curros Enríquez, Edmundo de Ami -
cis, Fastenrath, Félix Limendoux y 
José Nogales.—Pintores: Nin y Tudó 
y Martín Rico.—Escultores: Josié A l -
eoverro y Samsó.—Músicos: Tomás 
Lestan, Federico Ohueea y Sanasate. 
Actor : Bonifacio Pinedo. 
Ciencias. Ingeniería, etc.—D. Cesá-
reo Fernández Duro, doctores Moreno 
Zancudo. San Mart ín y Vidal.—Inge-
nieros: don Pedro Ribera, don José 
Guijekno y don Manuel Estibaus. 
Senadores vitalicios 
El Presidente del Consejo de M i -
nistros sometió el día 2 á la firma de 
S. M. los siguientes nombramientos de 
senadores vitalicios: 
Ministeriales: Sres. Ferrándiz , Díaz 
Cobeña, general La Cerda, Marqués 
de Mochales, Alvarez Guijarro, Mone-
gal, Benet Colón, Díaz Cordobés, Mar-
qués de Ivianrey, Luca de Tena. 
Liberales: Conde de Rodas, López 
Muñoz, Fernández Caro, Amblard, Co-
llazo y Gil , Gimeno (D. A . ) , Cencas, 
general Luque, Díaz Alvarez, Duque 
de Baena. 
Don José Fer rándiz y Niño, actual 
Ministro de Marina, es senador por la 
provincia de Málaga. 
Por primera vez tomó asiento en la 
alta Cámara, desempeñando también 
la cartera de Marina. 
Es capi tán de navio de primeria cla-
se desde 1903, y en su larga carrera 
ha prestado en la Armada importan-
tes servicios. 
—Don Manuel de La Cerda y Gó-
mez Pedroso es general de División 
en la escala de reserva. 
Procede del arma de Infanter ía , y 
ha. sido Subsecretario del Ministerio 
de la Guerra. 
—Don Luis Díaz Cobeña, notable 
jurisconsulto, ba pertenecido al Con-
greso, y úl t imamente al Senado, de-
mostrando siempre su competencia en 
cuestiones jur ídicas y administrativas. 
—Don Miguel López de Carrizosa 
y de Giles, diputado por Jerez de la 
Frontera, se ha distinguido en el Con-
greso por su fácil palabra y sus cono-
cimientos en materias económicas. 
Ha sido subsecretario del Ministe-
rio de Hacienda, y ha presidido con 
acierto la Comisión general de Presu-
puestos. 
—Don Carlos Alvarez Guijarro, 
abogado distinguido, representa en la 
Al ta Cámara á la provincia de Bur-
gos; fué diputado por la referida pro-
vincia en 1884 y en 1896, y desde 1899 
pertenece al 'Senado, donde en diferen-
tes Comisiones, y en especial en las 
de Presupuestos y actas, probó ser 
un notable polemista. 
—Don José Monegal es un indus-
t r ia l muy conocido en Ca ta luña . Ha 
sido Alcalde de Barcelona, donde tie-
ne legít ima influencia. 
—Don Francisco Benet y Colom es 
también persona de prestigio en Cata-
luña. Ha figurado siempre en el par-
tido conservador. Recientemente fun-
dó en aquella capital el Centro Mo-
nárquico-Conservador. 
—Don Gumersindo Díaz Cordovés, 
diputado por Orgaz, es un ilustre hi-
jo de la provincia de Toledo, que en 
diez elecciones generales le ha dado 
su representación en la C á m a r a popu-
lar, algunas veces con dos actas. 
Gestor activísimo de los intereses de 
aquella provincia desde 1876, en que 
fué diputado provincial, siempre ha 
tenido en ella merecida popularidad. 
Fué Gobernador en 1890, y Direc-
tor General de Propiedades en 1895, 
y es uno de los mlás antiguos y leales 
individuos del partido conservador. 
—Don Fernando Soriano y Gavi-
na, senador por la provincia de Sa-
lamanca, en la que posee extensas pro-
piedades, entre ellas la dehesa de 
Arauzo, donde pasa temporadas. 
Ha sido diputado desde 1891 á 1896, 
y desde 1898 es senador por la referi-
da provincia. 
En 1895 fué agraciado con el t í tu-
lo de Marqués de Ivenrey, y es muy 
estimado en la alta sociedad madrile-
ña y en los aris terát icos círculos á 
que pertenece. 
—Don Torcuato Luca de Tena, se-
nador por la provincia de 'Sevilla, de 
donde es natural, aparte de su impor-
tancia en la Prensa de Madrid, que 
es notoria, viene figurando en el Par-
lamento desde 1893, que fué diputado. 
Con la presente es la tercera vez que 
tiene asiento en el Senado. 
—'Don Antonio López Muñoz, sena-
dor por la provincia de Albacete, na-
ció en Huelva, y es abogado y cate-
drático de Psicologíá y Lógica del 
Instituto del Cardenal Cisneros, en 
esta corte, y consejero de Instrucción 
pública. 
Tanto en el Congreso, desde 1893, 
como en ei Senado, se ha distinguido 
por su fogosa elocuencia. 
—Don Angel Fe rnández Caro, se-
nador por la Real Academia de Me-
dicina, pertenece al Cuerpo de Sani-
dad de la Armada, donde ha presta-
do excelentes servicios. 
—Don Ar turo Amblard, abogado 
muy notable en la isla de Cuba ha 
figurado en primera l ínea en la po-
lítica de la Gran Ant i l la por donde ha 
sido senador y diputado. 
•—Don Miguel Díaz Alvarez ha sido 
Alcalde de la Habana. Una vez es-
tablecido en la Península, tuvo en al-
gunas Cortes representación parla-
mentaria, y emprendió importantes 
obras industriales. 
—Don José Collazo y Gil pertenece 
al antiguo partido liberal de Barce-
lona. 
—Los generales Luque y Cencas, 
Ministros que han sido de Guerra y do 
Marina, respectivamente: en situacio-
nes liberales, son sobradamente cono-
cidos para que necesitemos recordar 
sus antecedentes políticos. Don Agus-
tín de Luque es senador por Lugo, y 
don Víctor María Concas por Balea-
res. 
Otro ex-ministro liberal es nombra-
do también senador vitalicio : D. Ama-
lio Jimeno, que lo fué de Ins t rucción 
Púb l ica ; médico y catedrát ico, des-
de muy joven se distinguió por sus 
trabajos científicos, en unión del do», 
tor Fe r r án . Como político figuró siem-
pre entre los amigos del señor Cana-
lejas. 
—Don Mariano Ruiz de Arana y 
Ossorio de Moscoso, Duque de Baena, 
Marqués de Villamanrique, de ilus-
tre linaje, ha sido en distintas oca-
siones diputado por la provincia de 
Granada, y desde muy joven figuró en 
el partido liberal. 
—Don Francisco Mart ínez Roders, 
Conde de Rodas, ha sido senador por 
Vizcaya, á cuyo desarrollo industrial 
ha contribuido mucho, al frente de 
varias empresas mineras y de comu-
nicaciones marí t imas . 
Los billetes de espectáciilos públicos. 
—Prohibición de la reventa. 
E l Ministerio de la Gobernación h» 
dictado la siguiente Real Orden: 
" L a reserva de,billetes de espectá-
culos públicos, no autorizada por dis-
posición legal alguna, envuelve indu-
dablemente una vejación inmoral é 
injusta que, si la costumbre pudo in-
troducir y mantener en España, co-
mo excepción lamentable, ninguna 
consideración de respeto á derechos 
adquiridos impone que prevalezca; 
pues si bien es inconcuso el derecho 
de los empresarios ó de quienes se 
dedican á celebrar espectáculos pú-
blicos para señalar el precio {le todas 
y cada una de las localidades, no cabe 
fundar en ningún título que se ofrez-
ca esas mismas localidades, que fal-
tan en los despachos, al lado de és-
tos ó en las inmediaciones de los edi-
ficios en que los espectáculos se ce-
lebran, exigiendo un sobreprecio que 
no representa la remuneración legíti-
ma de un trabajo personal y sí sólo 
una exacción inmoderada que, ya se 
realice de acuerdo con los empresa" 
rios, ya sin su conocimiento, consti-
tuye un abuso que las autoridades gu-
bernativas no deben tolerar se p e r -
petúe en perjuicio del interés público. 
p i t e i a l e s 




P a r a lo© p r ó x i m o s fes-
tejos, se ha recibidlo un 




QDB ES LA UNICA CASA QUE VENDE: 
Etaminas bordadas de 35 centavos, á 25 centavos. 
Alemaniscos blancos y con franja de color, doble ancho, á 30 centavos. 
Cinta Liberty y tafetán, 8 dedos ancho, á 10 centavos. 
Tafetaliua de seda pura, todos colores, á 30 centavos. 
Madapolán superior, cinco cuartas, pieza de 30 varas, á $3.00. 
Nansú blanco fino, una vara de ancho, á $3,00 pieza de 44 varas. 
E l mejar surtino de galones, colgantes, borlas, peinetas y cintillos de 
fantasía. 
K E 1 N A T A N G E L E S . 
Banderas Cubanas de percal y l i l a i l a en todos tamaños 
y toda clase de tela para adornos. 
c 351 3-26 
JULIO SARDEAU 
fDe la Academia Francesa,) 
ARIANA 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCHO A 
l a A c a d e m i a E s p a ñ o l a ) 
Q U I N T A K U I C I O N 
rs ^ novela publicada por la Casa-edlto-
rial de Garnier hermanos, París , 8« 
encuentra de venta en la l ibrería de 
Wilson, Obispo número 52.) 
(Cerní lnOa> 
Sin duda que hubiera podido en r i -
£>0r buscar ese pretexto en la carta 
había sorprendido Mr. de Belna-
e5 pero absteniéndose éste, ¿podía 
g hacerlo decorosamente? ¿Qué di-
¡?a Noemi? ¿Qué dir ía el mismo Mr . 
^ Belnave? Engolfado en estas re-
toones llegó á cosa de las cuatro 
g la tarde al ^boulevard," que por 
| acer un día hermosísimo estaba á 
a sazón Heno de gente, por medio de 
a Cllai pasaba nuestro hombre como 
na exhalación: todos se apartaban 
Para dejarle paso; pero en frente del 
e de Tortoni, un t r anseún te , me-
*0« complaciente qUe I05 demás, le 
guardó á pie firme, le recibió inmo-
como una roca, y del choque de 
p e l l o s dos astros saltaron, á modo 
e ^ P a s , dos terribles juramentos. 
La escena amenazaba degenerar en 
trágica, y ya loa ociosos se agrupa-
ban alrededor de los dos campeones, 
cuando de pronto, después de haberse 
examinado un instante, se precipita-
ron en los brazos uno de otrp/ á lo 
cual siguieron feroces apretones y tre-
mendas sacudidas de manos en señal 
de alegría y de cariño. 
— ¡ P o r vida de . . . ¡El Capitán Ge-
ra rd ! 
— ¡ I r a de Dios! ¡El buen Val -
tone ! 
' —¡Otro , abrazo y á la fonda!, ex-
clamaron en coro enternecidos. 
El capitán Gerard era una especie 
de gigante que llevaba un levitón azul 
cruzado sobre el pecho, unos bigota-
zos colorados que amenazaban ai cie-
lo y unas enormes espuelas que iban 
enseñando los dientes al pacífico tran-
seúnte. De guarnición en Niort , se 
había aprovechado de un semestre pa-
ra venir á estudiar en París las artes 
y la l i teratura: era uno de aquellos 
capitanes de la antigua escueJa, inexo-
rables en materia de pundonor, siem-
pre prontos á jugar su vida por una 
palabra y acostumbrados á hacer in-
tervenir la punta de la espada en 
todas las diacusiones. Mr. Valtone y 
él se hubieran necesariamente tirado 
algunas estocadas, si la Providencia, 
antes de permitir que se diesen nn 
fiero encontrón en la acera del "bou-
slevard" Italiano, no hubiese cuidado 
de unirlos con el vínculo sagrado del 
cuerpo de guardia. 
Habían servido en el mismo regi-
miento y estado de guarnición en los 
mismos pueblos: una gran semejanza 
de aficiones y genios los había hecho 
hermanos de armas. ¡Figúrese el lee 
tor su júbilo4 al vcilversc á ver al ca-
bo de largos años de separación ! ¡ Qué 
de exclamaciones á quema-ropa!, ¡qué 
fuego graneado de -preguntas y res-
puestas ! Mr . Valtone sobre todo no 
cabía en sí de gozo: al abrazar al ca-
pi tán Gerard se le figuraba que había 
abrazado su bandera. La memoria de 
los tiempos pasados se los t ra ía en 
tropel á la imaginación; oía el toque 
de diana y veía relucir los cascos al 
sol: los bigotes del capitán habían 
producido sobre él el efecto de las 
armas de Ulises sobre Aquiiles; y así 
iba con la cabeza erguida, hinchada 
la nariz, haciendo resonar sobre las 
piedras de la calle unas espuelas ima-
ginarias y acariciando á veces con la 
mano izquierda el puño invisible de 
una espada ausente. 
Después de baber consumido media 
docena, de cigarros y de haberse 'abier-
to bien el apetito con unas cuantas 
capas de ajenjo, nuestros dos hijos 
de Marte enderezaron el paso hacia 
el Palacio Real, donde habiendo to-
mado posesión de una mesa en un 
gabinete particular del café de Peri-
gord, rodeados de botellas y sabro-
sos manjares, y refrescando la memo-
ria -con ricos vinos, se abandonaron 
con toda efusión al placer de evocar 
recuerdos. ¡Recuerdos deliciosos en 
efecto!; alilí brindaron por los anti-
guos amores; ¡por el capitán F'lanr 
bart! ; ¡ por el teniente Malytourne!, 
¡por Rosa!, ¡por Clarisa!, ¡por el va-
liente entre los más valientes!, ¡por la 
hermosa entre las más hermosas! E l 
i vino de A i chispeaba en las copas, los 
I tapones acribillaban el techo y caían 
1 botando al suelo como granizo. 
| Luego brindaron por la gloria de 
I los ejércitos franceses, por la cmanci-
i pación de la Polonia, ¡por la eman-
cipación del mundo! También brin-
daron por Napoleón.—¡ Brindo porque 
las cenizas del grande hombre descan-
sen a lgún día debajo de la columna 
Vandome!, exclamó el capitán Gerard 
ahogando una lágr ima en el fondo 
j de su copa.—El bueno de Mr. Valtone 
.pateaba de entusiasmo: ¡hacía tanto 
i tiempo que no había asistido á seme-
j jante fiesta! E l que en aquel momen-
I to le hubiera venido á hablar de las 
' he r r e r í a s de Blanfort, le hubiera sor-
j prendido de veras, pues el hombre se 
1 había olvidado completamente de 
Blanfort, de las herrer ías y de su m i r 
jer. 
Sin embargo, no se había olvidado 
de Bussy, sólo que este recuerdo no 
era más que un pensamiento confu-
so que se le aparecía entre los vapores 
del vino, como un farol entre las nie-
blas de las calles. A los postres, los 
dos amigos estuvieron .todavía aún 
más alegres y expansivos, y cuando 
les sirvieron el café, los licores y los 
cigarros, tendiéronse en un diván de 
forma circular, allí , en medio de una 
nube de humo, semejantes á los hé-
roes de Ossián, empezaron á contar 
sus proezas, pasando revista á sus 
amores y á sus desafíos, á sus desa-
fíos sobre todo: por la paz de su con-
ciencia me complazco en creer que en-
tre los muchos adversarios á quienes 
exterminaron aquella noche, hay más 
de cuatro que están á la hora de ésta 
buenos y sanos. 
Estos hábitos pendencieros, estas 
costumbres fanfarronas que no son 
ya las del ejército, estaban muy á la 
moda durante los primeros años de 
la Restauración, época en que Mr. 
Valtone había abandonado el servicio. 
Los oficiales que habían atravesado el 
Imperio ó siquiera asistido al ocaso de 
aquel período militar, debieron difícil-
mente aclimatarse en el reposo. Del 
tumulto de los campamentos á los so-
lazes de la paz la transición había si-
do demasiado brusca. Para aquellos 
hombres criados en medio de los aza-
res de la guerra, sedientos de peli-
gros, que durante mucho tiempo ha-
bían tenido la Europa entera por 
guarnición, debió ser al principio una 
horrible existencia la que los conde-
naba á pasar revista en las piaras pú-
blicas, á fumar en los cafés y á arras-
trar por las calles de nuestras pobla-
ciones sus ociosos sables; así se los 
vió buscar en lances individuales las 
emociones que ya no encontraban en 
los campos de batalla. Añádase á 
esto que aquellos amables conquista-
dores habían traído de sus campañas 
ciertos aires de dominio y a l taner ía 
que no á todos agradaban, y que en-
contraron en la juventud una vigo-
rosa oposición. Limoges, Poitiers y 
otras ciudades conservan todavía un 
doloroso recuerdo de las frecuentes 
r iñas que las ensangrentaron duran-
te aquellos tiempos de lenta fusión 
entre militares y paisanos. En el día 
todo esto está muy cambiado y sólo 
de tardo en tarde se encuentran algu-
nos de aquellos tipos rezagados de 
otra época, como el capitán Gerard y 
Mr. Valtone. que ebh'an de menos las 
antiguas costumbres. 
(Vont inuará) . 
DIARIO D S LA, MAEINA—Bdicióa dn la tarde. -Enero 26 de 1909. 
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" E n su vir tud, S4. M . el Rey (q. D . 
g.) ha tenido á bien disponer: 
"Io.—^Que se prohiba en labsoluto 
'la venta de billetes de espectáculos 
públicos de todas elases. 
'•2o.—Que se obligue á los empresa-
rios de dichos espeetáculos á habili-
tar, precisamente en los edificios don-
do se celebren, cuantas expendedurías 
sean necesarias, en relación con el mi-
hiero de localidades, para el rápido 
despacho de billetes, sin molestias pa-
ra el público qué los solicite y de suer-
te (|iic en ningún caso quede aquel 
estacionado ó aglomerado ante aqué-
llas, debiendo estar abiertas, por lo 
menos, durante cinco horas antes de 
comenzar los espectáculos. 
^ V — Q u e se autorice desde luego 
álas Pin presas para habilitar conjun-
ta ó separadamente, expenc 
diferentes puntos de las i 
en las etuales puedan facilitar al pú-
blico las localidades que demande, sin 
qne en ella, en los despachos, ni. en 
las contadurías se reserven localida-
des no vendidas, ni pueda señalarse 
gomo .sobreprecio cantidad superior al 
15 por 100 del importe de cada bille-
te; y 
"40__QUe las autoridades guber-
nativas persigan y castiguen la infrac-
ción de las reglas anteriores, impo-
uiendo 125 pesetas de multa por la 
primera falta, 250 por la segunda_ y 
500 pesetas por la doble reincidencia, 
llegando, después de impuestas dichas 
tres correcciones, hasta la suspensión 
'del espectáculo, si se cometieran con 
la complicidad de la empresa, sin per-
micio de dar cuenta á los tribunales 
por el delito de desobediencia." 
nos y demás condiciones que reúne, no 
habíamos logrado obtener adelanto al-
guno y permanecíamos años y más 
años en el mismo estado, y como esa si-
tuación nos hemos convencido sólo 
obedecía á la falta de confianza es por 
lo que no hemos vacilado en gestionar 
lo conducente! aü f in que perseguimos 
y que sólo consiste en que no supriman 
"esc pequeño destacamento ya mencio-
nado, puesto que con ello desaparece-
ría la única garant ía que tenemos y con 
ello la confianza y bienestar que dis-
frutamos. 
Por todas las razones que nos permi-
timos exponer á la consideración de la 
superioridad, esperan de su amabili-
dad su apoyo, por lo que le dan por an-
ticipado las más expresivas gracias. 
Respetuosamente, 
GENARO PEREZ. 
Cañas, Enero 25. 
. nmgjji». ^qaiinw ———• 
E N L A POLICIA 
La irecolejcta en este dtignísimo 
Cuerpo que dirige el (reneral Agrá-
mente procede activamente, y según 
¡ noticias pasan de dos mi l pesos. 
E N L A A D U A N A 
Como anunciamos ayer en estas co-
lumnas, todos los empleados de la 
Aduana han cedido un día de haber 
á favor de las víctimas de Calabria 
y Sicilia. Digno de encomio es la 
actitud de los entusiastas empleados 
de la Aduana de este Puerto. 
ESTA NOCHE 
Se ruega por este medio á todos 
los -Presidentes de las Sociedades re-
gionales que tomaron parte en el 
grandioso festival de Palatino, que 
concurran esta noche á las ocho y 
media á los salones del Casino Espa-
ñol, para proceder á la liquidación 
definitiva del gran festival del Par-
que Tívoli. 
En el vapor " A . W. Perry," que 
fondeó en puerto ayer tarde proce-
dente de Knights Key, llegó á esta 
•capital Mr. Charles P. Taft, hermano 
del Presidente electo de los Estados 
Unidos, acompañado de su esposa é 
A recibirlo pasó á bordo en la lan-
cha "Habanera," el capi tán Ryan, 
ayudante del Gobernador Provisio-
nal. 
MirrSír— «ASSEJ»"— : ' 
FIJOS COMO BL SOL 
D E 
G Ü E R V O ¥ S O T Ü i T O S 
Muralla 37K A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 66S, 
L O S E S P i R S T ü i l N O § 
En la morada del doctor Manuel 
Díaz, Neptuno 45, se reunieron anoche 
muchos de los espirituanos residentes 
en la Habana, con objeto de recibir la 
escribanía de plata y pluma de oro 
que regalan á su conterráneo el Pre-
sidente de la República, general José 
Miguel Gómez. 
Ambos objetos, la escribanía y la 
pluma, son unos acabados y artísticos 
trabajos que honran al taller de plate-
de Paglieri, que los ha hecho. 
•Se exhiben en la vidriera del esta-
blecimiento " Versalles," de la calle 
de Obispo. 
En la reunión se nombró la comi-
, sión. que ha de hacer entrega al gene-
ral de los obsequios mencionados. 
Y después ^e t ra tó de dar una 
prueba do aprecio á nuestro estimadí-
simo compañero y amigo Modesto Mo-
rales. Díaz, director de " E l Tr iunfo , " 
obsequiándole con un 'aJmuerzo ínti-
mo, pensamiento que mereció la apro-
bación de todos, puesto que todos se 
No podía suceder otra cosa, t r a t án -
dose del espirituano que, aparte de las 
simpatías de que goza, es tenido en 
gran estima por sus paisanos. 
También se acordó empezar los tra-
bajos convenientes para que este año 
la excursión de Santiago á Sancti Spí-
r i tus forme época, como suele deeirse. 
Mucha animación reinó entre todos 
y. como siempre que se reúnen los es-
pirituanos, Ja nota dominante fué la 
unión y el compañerismo. 
-•.••ui3¡£^' .̂ ga»»!.. 
Esta mañana á las seis entró en 
puerto procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor "Olivet te ," á cuyo 
bordo veaiían el Director y el Adminis-
trador del DIARIO DE LA MARINA, y de-
más deñores que componían la comisión 
del Centro Asturiano de la Habana, 
que fué á Tampa con motivo de la 
inauguración en esta población ame-
ricana de un nuevo edificio, sucursal 
del Centro de esta ciudad. 
En el remolcador Clara," fletado 
por el Centro Asturiano, acudieron á 
esperar á los distinguidos viajeros el 
Presidente de la Empresa del DIARIO 
DE LA MARINA y los Redactores; varios 
señores de la Directiva del Centro, y 
gran númoro de amigos y conocidos. 
-oao&w ««Oa»'"1 
D E P R O U I I M C I A S 
NECROLOGIA 
Todos los esfuerzos de la ciencia y 
los asiduos cuidados de la familia re-
sultaron inútles en la aguda enferme-
dad de que ha fallecido el señor don 
Manuel Amaro y García, cuyo entie" 
rro se efectuará esta tarde, á las cua-
tro y media, saliendo el cortejo de la 
casa situada en la calle 17 esquina á 
.D, en el Vedado. 
Descanse en paz el señor Amaro y 
•García y reciban sus deudos nuestro 
más stentido piésame. 
(Por te légrafof 
Holguín, Enera 26. 
á las 8-30 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ahora sale un tren de excursionistas 
aibarrotado d;e holguineros, que van á 
presenciar la toma de posesión del 
nuevo Gobierno. Van mis de cuatro-
cientas personas. 
Pita, Corresponsal. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Respetable señor nuestro: 
Los que suscriben, vecinos residentes 
el 
J U N T A N A C I O N A L DE A U X I L I O S 
Puede estar satisfecha la Directiva 
de la Junta Nacional de Auxilios 
Pro-Italia, por el brillante resultado 
de las fiestas de Palatino. 
'Nosotros, que hemos simpatizado, 
desde el primer momento con la feliz 
iniciativa, de los' dignos miembros de 
la Junta Pro-Italia, les enviamos por 
medio de nuestras columnas las más 
sinceras felicitaciones. 
E l resultado del grandioso festival 
puede calcularse que haya superado 
de dos m i l pesos. 
PUNCION BORRAS 
Esta tarde se entrevis tarán los se-
ñores Cabello y Grarcía Velez con 
el insigne actor Borras, á fin de fijar 
la fecha en que habrá de celebrarse 
el beneficio ofrecido á favor de las 
víct imas de Calabria y Sicilia en 
gran teatro Nacional. 
Prevalece el criterio entre 
miembros de la Junta Nacional 
Auxilios, de recabar que Borrás reci 
te en ca ta lán bien en una obra en que 
toda la Compañía hable castellano y 
él en ca ta lán ó bien todos en castella-
no, y un monólogo por Borrás en ca-
talán. Este beneficio, está por de-
más decirlo, que será un éxito, cuya 
función será un broche de oro á las 
gmadiosa labor de la Junta Nacio-
nal de.iAuxilios Pro-Italia. 
P A R A LAS BANDAS 
E l señor Secretario de la Junta 
Nacional de Auxilios nos ha enviado 
una carta en la cual manifiesta que 
por acuerdo de la Junta Nacional, 
adoptado en la sesión de anoche, dar 
un voto de grscias á l a s bandas Muni-
cipal y de Artil lería, y especialmente 
i á sus directores los maestros señores 
Tomás y Mar ín Varona y á sus sub-
! directores respectivos; para José He-
| rrera y 'González y Oscar Marín, car-
ios 
de 
dad, le ruegan la inser- genf;0 primero y tambor mayor dé la 
ción de las adjuntas líneas en el perió 
dieo de su digna dirección, por lo cual 
le anticipan las más expresivas gracias 
ofreciéndose á usted atentos y seguros 
servidores, 
José MarUnéz, 
Fél ix Bodríguez, 
Por todos los demás, 
Genaro Pérez. 
Enterados los suscritos de ciertos ru-
mores que con insistencia circulan, han 
determinado previo acuerdo de algunos 
reunir la casi totalidad de los vecinos á 
fin de llamar la atención á la superio-
l idad y esponer á su consideración los 
incaloulables perjuicios que esta peque-
ña y floreciente población esperimen-
tar ía si esa versión resultase verídica. 
La única garant ía que hemos tenido 
y que afortunadamente aun disfruta-
mos es la que nos ha proporcionado y 
nos ofrece el pequeño número de perso-
nas que componen el Destacamento de 
Guardia Rural aquí hace algún tiempo 
establecido; á la confianza que la mis-
ma ha sabido inspirar se deben sin du-
da alguna los notables adelantos que 
tanto en la población 'como en las in-
dustrias, comercio y producción agri-
llemos obtenido. • / 
Esta hoy progresiva población, á pe 
Juetcss Mumcápales 
Han sido nombrados Jueces Muni-
cipales en'propiedad y suplentes, res-
pectivamente, en propiedad de Mele-
na del Sur don José Valoret Collazo, 
suplentes de la Salud don Leandro 
Vasallo, Ceiba Mocha, don Luis Ma-
rino Bellí, de Velasoo, don Bartolo-
mé López González, de Mart í , don 
Prauoisco A. Mestre Martell , de Man-
guito, don Francisco Díaz Campos y 
de aSn José de las Lajas, don Manuel 
de Jesús Domínguez. 
Decreto 
E l señor Oobernador por Decreto de 
esta fecha ha resuelto lo siguiente: 
1°.—Que las siguientes 'asignaturas 
que se explican en la Univ./rsidad Na-
cional se dividan en la forma que si-
gue : 
1.—'Cátedra de Patología Médica; 
un curso; 2, Cátedra de trabajos de 
análisis de Microscopía y Química 
clínáca, medio curso; 3, Cátedra de 
enfermedades de la garganta, nariz y 
oídos; medio curso. 
2o.—Reintegrar al señor Diego Ta-
ñí ayo y Figueredo en la primera de 
dichas Cátedras . 
3o.—Que el señor Emilio Martínez, 
Catedrát ico Propietario de la Cáte-
dra de enfermedades de la garganta, 
nariz y oídos al continuar en esta Cá-
tedra, desempeñe además^, trabajos de 
análisis de Microscopía y Química Clí-
nica ,en la forma antes expresada, dis-
frutando por la primera de dichas Cá-
tedras el haber total correspondiente 
á los Profesores titulares y por la se-
gunda la gratificación del 40 por cien-
to. 
4°.—Los Secretarios de Instrucción 
Pública y de Hacienda están encar-
gados de la ejecución de este De-
creto. 
Banda de Arti l ler ía tiene frases lau 
datorias. 
J U N T A NACIONAL 
Anoche celebró sesión la Junta Na-
cional de Auxilios para dar cuenta 
detallada del festival del Parque Tí-
voli. 
(Se calcula que a función de IPalati-
no haya dado dos mil pesos. 
No^ha podido aún darse completa 
liquidación, porque aun las Socieda-
des regionales no han liquidado la1 
expendición de sus artículos. Pero i 
por eálculos aproximados se supone i 
que no pasa rá mneho de.dos mi l pe-
sos. Se t ra tó en la sesión de anoche I 
ampliamente sobre el beneficio de i 
Borrás, cuyo espectáculo será sin du-1 
da alguna un gran acontecimiento. 
Existe entre algunos miembros de 
la Comisión el criterio de solicitar 
que el elocuente tribuno Manuel 8an-
guily haga uso de la palabra para que 
exprese al pueblo cubano esa noche 
en nombre de la Junta Nacional de 
Auxilios, su gratitud, por el concur-
so entusiasta y altruista, que á la 
obra fi lantrópica ha prestado. 
E l sostenedor de dicha moción, lo 
! es el General Carlos García Velez, 
; y anoche no pudo aprobarse, por no 
¡ conocerse la fecha definitiva en que 
sar de las víntaijas que ofrecía su sitúa- | hab rá de celebrarle la gran función 
ción y lo feraz do su productivos terre- j Bor rás . 
Iniduitados 
Han sido indultados totalmente, 
Eladio López Sonsa, Elíseo y José 
Manuel Fernández y González, Alfre-
do Dulzaides Cuecas. Antonio López 
Molina y Manuel Cabailero. 
Entrega 
Se ha dispuesto que el magistrado 
de la Audiencia de la Habana, señor 
Manuel Landa y González, en las fun-
ciones de jefe interino del departa-
mento de Justicia, que en comisión 
ha venido desempeñando, entregue el 
departamento á las doce del día %% 
al 'Secretario respectivo, pasando des-
pués á ocupar el cargo de que es t i " 
tular. 
A sus puestos 
Se ordena que los señores Antonio 
Govín y Torres y don Ar turo Hevia 
y Díaz, vuelvan á sus respectivas pla-
zas de Presidente de la Sala de lo Cri-
minal del Tribunal Supremo y de ma-
gistrado de la sala de lo Oivil de la 
Audiencia de la Habana, sin perjuN 
ció de que continúen en la comisión 
revisora para que fueron destinados 
en Enero de 1908. 
Se ha dispuesto también qué al en-
cargarse de su plaza de Magistrado 
de la Sala de lo Civil de la Audiencia 
de la Habana, el señor Ar turo Hevia 
y Díaz, pase el señor Raúl Trelles y 
(Jovín, á ocupar su cargo de Preisi' 
diente para verificar inscripciones de 
nacimientos, bastando la declaración 
jurada de la persona obligada á ha" 
cerlo con arreglo á la Ley. 
Otros indultos 
También han sido indultados total-
mente, Alejandro 'Gómez, Jesús Fer-
nández Cazón y Fernando Bravo Ca-
brera. 
Abobado de oficio 
Ha sido nombrado abogado de ofi-
cio de la Audiencia de Pinar del Río, 
vacante por renuncia del señor Lo-
renzo Arias que la servía, don Jesús 
Romeu. 
Otro crédito 
Se concede otro crédito de $5,000 
para la terminación de la parte de la 
carretera d H a Amistad conocida tam-
bién por calle de Maceo ó Reina, en 
Güines y otro de $4,851-84 para pago 
de obligaciones del departamento de 
Ins t rucción Pública. 
AutorizaciÓTi 
Doña Joaquina Rodríguez Bouza-
ha sido autorizada para construir u n 
muelle y tinglado para uso particular 
en la zona marít imo-terri ístre en el la-
do norte del puerto de Cienfuegos. 
Reconocidos 
Los señores don Pedro Gómez Me-
na y Harris Bros y Compañía, han si-
do reconocidos como los concesiona-
rios de la estacada y relleno en la zo-
na marí t imo-terres t re de la Ensenada 
de Aítarés, en el puerto de la Haba-
na, que le hab ía sido concedida á los 
señores Truffín y Compañía. 
Más crédi to 
Se ha concedido otro crédito de pe-
sos, 25,000 para la construcción de 
una carretera que empiece en un pun-
to cerca de Arroyo Arenas, en el kiló-
metro 13 de la carretera de la Haba-
na á San Cristóbal, frente á la finca 
la " A n i t a , " y llegue hasta el poblado 
de Jaimanitas. 
Otro Decreto 
E l señor Gobernador Provisional, 
por otro Decreto de esta fecha, ha re-
suelto : 
" L a duración del cargo de Comisio-
nado del servicio civi l será de cuatro 
años, que comenzarán á contarse des-
de el día Io. del mes de Julio siguien-
te á la terminación del período corres-
pondiente al Comisionado que le pre-
cediere, pero los primeros Comisiona-
dos que se nombren lo serán por pe-
ríodos de dos, tres y cuatro años, res-
pe ctivament-e, desde el día 1°̂  de Julio 
de 1909; entendiéndose que el Presi-
dente de la República podrá hacer el 
nombramiento de los tres primeros 
Comisionados con suficiente anticipa-
ción, en cualquiera fecha anterior al 
Io. de Julio de 1909, para la prepara-
ción de los Regiamentos convenientes 
y la refalización de los trabajos pre-
paratorios necesarios para la implan-
tación de dicha Ley del Servicio Ci-
v i l , y dichos Comisionados en t ra rán 
en el desempeño de sus cargos en la 
fecha de sus nombramientos; pero no 
se entenderá que este Decreto altere 
la fecha fijada en la Ley para el co-
mienzo de los períodos ordinarios de 
los cargos de los Comisionados del 
Servicio Civi l , á part i r del Io. de Julio 
de 1909. 
Cuando ocurran vacantes de Comi-
sionados, serán cubiertas solamente 
por el tiempo necesario para cumplir-
se el que faltare. Por un nuevo nom-
bramiento no se podrá producir en la 
Comisión unanimidad de afiliados á 
un partido polí t ico; y en el caso de 
hacer nombramientos estando en re-
ceso el Senado, sólo serán firmes hasta 
la terminación del próximo inmediato 
período de sesiones del Senado, ó has-
ta la desaprobación por é s t e . " 
Visitas 
E l futuro Secretario de Sanidad, se-
ñor Duque, acompañado del major 
Keam, hizo una visita al Gobernador 
Provisional. 
También fué, visitada esta autori-
dad interventora por el almirante y 
jefes de los aioorazados americanos 
surtos en puerto. 
gado de primera instancia de Consola-
ción del iSur. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Alguacil del Juz-
gado Correccional del primer distrito, 
el señor Rafael González Moreno. 
lELEGEAMS POE EL CABLE 
GOBfcRNAGION 
Temblor de tdeüTa 
E l ^Gobernador de Santa Clara ha 
participado á la Secretar ía de Go-
bernación que el día 24 á las doce de 
la noche se sintió x en Trinidad un 
trueno subter ráneo y á las dos de la 
mañana del día siguiente ocurrió un 
movimiento seísmico en la parte alta 
de la ciudad, sin más novedad que 
haberse producido una pequeña grie-
ta en la pared de la antigua casa ca-
lle de Alameda número 56. 
B O T A D O Y J ü S T 8 G I A 
Diplomáticos extranjeros 
Los Ministros de Chile. Guatemala, 
Costa Rica y Salvador, hicieron esta 
mañana una visita de cortesía al Je-
fe interino del Departamento de Es-
tado señor García Velez, siendo obse-
D& A G R I G U b T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha iSecretaría ha sido revo-
cada la caducidad de las marcas de 
los señores Juan Baustista Tormos, 
Pedro Pino, Miguel Ortiz, Ramón Du-
boy, Santiago Padró Gr iñán ; y se han 
concedido nuevas inscripciones á los 
señores Angel Mas, Desiderio Hernán-
dez, Alejandro Sosa, José Prieto; ha-
biéndose negado las solicitadas por los 
señores Antonio Molins, Juan Snn t a -
na, Pedro Rivera, Emiliano Leonard y 
Fernando Jiménez. 
A S Ü N T O S l / A m O S 
Vicecónsul 
En el vapor americano " C l i n t o n , " 
llegó hoy el señor M . García, Vicecón-
sul de Cuba en Key West. 
Sea bienvenido. 
Obsequio 
Una comisión de la Convención Mu-
nicipal del Partido Liberal Histórico, 
presidida por el señor Morúa Delga-
do, visitó a(yer tarde al Presidente de 
la República, general José Miguel Gó-
mez, hciéndole entrega de la preciosa 
pluma de oro que dicho organismo 
acordó regalarle como prueba de cari-
ño, para que firmase con ella su toma 
de posesión. 
Omitimos la descripción del art íst i-
co y valioso obsequio por haberlo he-
cho ya cuando se exhibía en UÍ . . . jo-
yería de esta capital. 
E l 'Secretario de Sanidad, Dr . Du-
que, en nombre de sus compañeros, di-
rigió la palabra al Presidente, expre-
sándole la significación del presente. 
E l general Gómez agradeció mu-
chísimo la delicada atención de sus 
correligionarios, dieiéndoles que con 
esa pluma firmaría su primer acto de 
clemencia, ya que no podía ser la to-
ma de posesión, por estar comprometi-
do á efectuarla con otra que le habían 
también regalado. 
E l Dr. Alberto J. Díaz regaló al ge-
neral Góímez una escribanía de oro y 
plata que representa la victoria. 
Indulto 
E l prestigioso jefe de la Guardia 
Rural, general Monteagudo, ha deci-
dido conmemorar la restauración de 
la República concediendo un indulto 
general á todos los individuos de di-
cho Cuerpo que sufran penas por de-
litos menos graves y faltas leves. 
Ayudantes 
El teniente Mestre y el subteniente 
Rodríguez (D. Quint ín) , han sido de-
signados para que concurran con uni-
forme de gala, como ayudantes del 
Gobernador Provisional, al acto so-
lemne de la entrega del Gobierno de 
la Repúbl ica al general José M . Gó-
mez, Presidente electo y proclamado 
por el Congreso. 
E l Dr . Barruecos 
Nos hemos enterado con gusto que 
el Comité del barrio de Monserrate 
del Partido Liberal Histórico, bajo la 
presidencia del Dr. Matías Duque, Se-
cretario de Sanidad, ha acordado so-
lici tar la reposición de nuestro anti-
guo y querido amigo Dr. Fernando 
Barruecos, en el cargo de Abogado 
Consultor del Ayuntamiento. 
Reembarcados 
Por considerarse carga pública ha 
sido reembarcado para Veracruz, José 
Almeyda, en el vapor "Dan-ia." 
Durante el mes actual han sido 
reembarcados once pasajeros, también 
por considerarse carga pública. 
En la Machina 
En la mañana de hoy atracó á la 
Machina el vapor americano "Olivet-
te ," con objeto de embarcar 38 caba-
llos de carrera y una muía. 
E l Representante del Perú 
Mr. Warren E. Haolan, Cónsul Ge-
neral del P e r ú en la Habana, ha sido 
designado especialmente por el go-
bierno de su nación para representar-
lo oficialmente en las ceremonias de 
la res taurac ión de la República de 
Cuba. 
Sociedad de Medicina Tropical 
En la noche de hoy martes y en 
los Salones de la Junta Nacional de 
Sanidad, celebrará sesión general or-
dinaria la Sociedad de Medicina Tro-
pical. En la órden del día figuran 
trabajes científicos y asuntos de go-
bierno de la Sociedad. 
¿ O i r é 1 ser Pmeiano? 
dente de la Audiencia de Santa Cía- i qiliados con champagne y tabacos 
ra ; y que el señor don Federico La- | 
redo y Brú . Presidente interino de 
aquella Audiencia, pase á ocupar su ¡ 
plaza de Juez de. primera instancia | 
del Oeste de esta ciudad, y que el ¡ 
Juez de primera instancia del Oeste, 
señor Herminio del Barrio, pase á j 
ocupar su puesto de Juez Municipaí. i 
del Este. 
Crédito 
Se concede un crédito de $1,750 pa-
ra atender á los gastos de la Juma 
Central Electoral en el semestre que [ 
di ó comienzo en primero de Enero de 
1909 y te rminará en 30 de Junio dei 
mismo año. 
P ró r roga 
Se ha concedido un plazo de ciento 
ochenta días, á contar desde ía publi-
cación de este Decreto, dentro del 
cual no será necesario instruir expe-
P r ó r r o g a 
Se ha prorrogado por 15 días más 
la licencia de que está haciendo uso 
por enfermo el. señor Jesús Acosta, 
Oficial del. Juzgado Correccional de 
Camaguey. 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó el. señor Francisco López 
Herrera del cargo de Juez Municipal 
de Santa Clara. 
Licencias 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia á la señorita Mar ía Huard, es-
cribiente de la Audiencia de la Haba-
na, al señor Octavio Céspedes escri-
biente de dicho t r ibunal : al señor 
Wenceslao Gálvez, magistrado de la 
Audiencia, de Santa Clara, y al señor 
Joaquín Hetrrera, escribiente del Juz-
Pues compre sus E S P E J U E L O S en l a 
F á b r i c a E L A L M E N D A R E S . Nada absolu-
tamonte le cobramos por reconocer l a vis-
ta ; en nuestro bien montado gabinete de 
ó p t i c a r a de ha l lar V . los cristales apro-
piados á su vista, somos ó p t i c o s fabrican-
tes y esta es una g a r a n t í a para V . 
CASA GRATIS. 
E l importe de E S P E J U E L O S , L E N T E S , 
G E M E L O S ó cualquier otro objeto que V . 
nos compre se lo damos í n t e g r o en sellos 
"De l a C a s a Grat i s" nueva Sociedad Coo-
perat iva que tiene por objeto s ó r t e a r casas 
de $3,000 entre los poseedores de « e l l o s 
de l a " C A S A G R A T I S . " 
EL ALMENDARES 
Apartado 10 24. — T e l é f o n o 3011. 
Nota. — Faci l i tamos prospectos y R e -
glamentos de l a Sociedad Cooperativa l a 
G A S A G R A T I S . 
C 350. 2t>-]S. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
BUQUE PERDIDO 
Valparaíso, Enero 26.—El vapor 
italiamo "Santiago," ha encalado eu 
las costas cerca de Calderas; se ha per. 
elido toda esperanza de poder salvar 
á dicho barco. No han ocurrido des-
gracias personales. 
SALIDA DEMORADA 
Arg-el, Enero 26.—La escuadra del 
almirante Sp-erry ha recibido instruc. 
cienes para pospomer su salida de la 
Bahía Negra, hasta el sábado y la ofi-
cialidad será obsequiada por el g-o, 
bemador y las autoridades argelinas 
en el día de mañana. 
PROVISIONES 
Marsella, En«ro 26.—El pagador 
inspector de la escuadra ha compra-
do en esta ciudad quünentas tonela-
das de provisiones, á fin de reempla-
zar con ellas las que venían en el "Re-
publ ic ," y se perdieron al naufragar 
este buque con destino k la escuadra 
de acoirazados. Estas miiovas promisio-
nes serán enviadas á Gibraltar el miér-
coles en el " Culgoa." 
TRASLADO 
San Petiersiburgo, Enero 26.~E1 em-
bajador de Rusia en los Estados Uní-
dos, Barón Rosen, ha sido traslada-
do á Eoma y se ha designado para sus-
t i tu i r le en el puesto que deja al que 
fué Minstro en el Japón, M . Bachme-
tieff. 
Este traslado de Rosen se conside, 
ra aquí como un ascenso en su carrera. 
A L ARBITRAJE 
Washington, Enero 26.—El secreta, 
l i o de Estado, Mr. Root, ha llegado á 
un acuerdo con el embajador de la 
Gran Bretaña, Mr. Bryce, por el cual 
los Estodos Unidos é Ingiaterra> so-
mete rán todas las cuestiones pen-
di sutes, producidas por la de las pes-
querías de Terranova, á la. decisión 
del Tribunal de Arbitraje de L a Ha-
ya. 
E l traslado á que servirá de base e! 
acuerdo referido será ñrmado tan 
pronto como se reciba el consentimien-
to definitivo de las autoridades de la 
Colonia Br i tánica interesada en esto. 
I D E N T I F I C A C I O N 
Londres, Enero 26.—Uno de los ru-
sos que perecieron al tratar de robar 
el saco en que iba el dinero destinado 
á pagar sus jornales á los trabajado-
res de una fábrica de objetos de caou-
chout en Tottenham, fué identificado 
per los que han reconocido sus cadá-
veres como Jacobo Lapidus, hermano 
de Reisr Lapidus, que fué muerto el 
día 19 en las cercanías de París, en 
un bosque, al explotar misteriosamen-
te una bomba de dinamita que lle-
vaba. 
U N CULPABLE 
Nueva York, Enero 26.—El capitán 
del vapor ' 'Republic," que se perdió 
á consecuencia de un choque con el 
" F l o r i d a , " llegado á bordo del "Sé-
ñ e c a . " 
Ya se encuentran en esta ciudad, 
alojados en distintos hoteles, todos los 
pasajeros y tripulantes del citado va-
por. 
E l choque se atribuye en primer 
luga^ al contramaestre del "Florida," 
Serafino Rómolo, á quien se le ordenó 
que pusiera el t imón á estribor y en 
vez de hacerlo así lo colocó hacia ba-
bor. 
E l capi tán del " F l o r i d a " se enfu-
reció con su subordinado por la equi-
vocación, que tan cara ha resultado, y 
le atacó, pegándole con una cabilla 
en la cabeza, hir iéndole gravemente. 
Remólo, dice que él no estaba en el 
t imón cuando ocurrió la colisión. 
ACUERDO 
New Castle, Inglaterra, En^ro 26.^ 
La Comisión especial de navieros en 
reunión ceüebrada ayer con objeto de 
organizar la Unión Nacional de arma-
dores, acordó almacenar el oargamen" 
to de sus buques durante dos períodos 
anuales consecutivos de treinta ^ 
cada uno en tiempo de depresión y 
someter este acuerdo á la Conferencia 
del Báltico que se efectuará la sema-
na entrada en Copenhague. 
F A L L E C I M I E N T O 
DE U N PASAJERA 
Nueva York, Enero 26,—Esta DI* 
ñaña falleció en el hospital, EugenK» 
Lynch, pasajero del vapor "Repfl-
bloc," que ingresó en dicho esta-ble-
cimiento para curarse de las heriaa» 
que recibió al tratar dra salvar á sa 
esposa que se ahogó ai hundirse el ^ 
ferido vapor. 
FRIO INTEMPESTIVO 
Messina, Enero 26.—-El frío que s» 
ha destapado repentinamente, aiune-
ta los sufrimientos de los supervivien 
tes á la destrucción de la ciudad y 
cont inúa a t end i endo -á sus n e c e é i s 
des con el mayor esmero. 
DESAFIO A PISTO'LA 
Par í s . Enero 26.—El príncipe Gr^ 
gorio Stourdza y el Conde A1^11".. 
Oatargi, hijo del Ministro de Rum^ 
nía en Londres, sostuvieron ayer 
salir del teatro un altercado que ^ 
l u g w á un duelo á pistola que se ^ 
riñeó esta mañana, y del ^ J 3 : ¿ei 
sultado gravemente herido el hijo 
Ministro. 
VENTA DE VALOREÉ 
lú-
Nueva York, Enero 26 .—Ayer ,^ 
nes, se vendieron en la Bolsa de 
res de esta plaza, 414.600 0̂1103 J , ^ 
cienes de las principales empresas H 
radican en los Estados Unidos» 
DIAUIO DE LA MARINA—Bdicióa do la tarde.—Enero 26 de 1909. 
n6 L A H O R A E X Q U I S I T A 
( I W I I T A C I O I V A I ^ E S T I B O M O O B U N O ) ' 
La luna blanca 
luce en el bosque; 
de cada rama 
parte una voz. 
So la enramada. . . . 
¡oh bien amada! 
(PaA.il Fcríame). 
Federico Benavides ama á Guadalu-
pe rabiosamente. 
Guadalupe ¡oh la bien amada Gua-
dalupe! no quiere ya á Federico. 
Aquellas horas 
dulces y alegres cuan-do Dios quería" 
pasaron ¡ay! para no volwr. Esfumá-
ronse cual nubecilla aleve á impulsos 
del viento que silba en el cañón de la 
chimenea. 
Federico sufre. Ahí le tenéis, junto 
á la cama, sentado en un sillón á la 
vera del lecho bebiéndose las lágrimas 
y leyendo á Paul Verlaine. 
"Tengo furor de amar. ¿Qué hacer? 
¡Dejadlo!" 
¡Oh. qué bien dice el gran bohemio! 
Ahora, por el cinematógrafo de su 
memoria pasan los recuerdos: 
"ha, Bella del Bosque dormía, Ceni-
cienta somnolienta. Madama Barba 
aznl ? Esperaba á sus hermanos: y el 
[Pulgarcito, lejos del horrible ogro, des-
cansaba en la hierba cantando oracio-
nes." 
Deja de leer para enjugarse los ojos; 
después se queda dormido como la Be-
lla del bosque... 
"Sueña, 
es la hora. 




que el astro irisa..." 
Los latidos de un reloj barato, sona-
ban : tic, tac, tic, tac... 
De improviso, se abre la puerta de 
la habitación y entra Guadalupe ¡oh 
la bien amada Guadalupe! andando de 
puntillas. 
Parece una sombra. 
Contempla al pobre Federico con 
ojos de náyade irritada. Y dice: 
—"Por salvar á su esposo hizo Ca-
vitri el voto de mantenerse tres días 
enteros, tres enteras noches de pie. sin 
mover pie ni mano, ni busto, ni párpa-
dos, rígida". . . Por salvart-e á tí ¡oh 
inocente Federico! vengo junto á tu 
alma, y la despierto. 
La bien amada Guadalupe le hace 
cosquillas en las orejas al que duerme. 
Y as interrumpido su sueño plácido. 
Federico vuelve á la vida; vuelve á 
la vida con música, con "ese vivo acom-
pañamiento en el teclado de los dien-
tes." con esa "rosa temprana del jar-
dín de las caricias". . . Vuelve á la vi-
da con el calor de un beso. 
Es ella, su Guadalupe; no está so-
ñando. 
—¡Vida mía! ¡Tú! 
—Yo, que no puedo estar sin tí. 
—¡Oh, qué buena eres! 
—Yo, que vengo á traerte ese bálsa-
mo que cura los males del corazón. Yo, 
tu Guadalupe, que está hrujita sopera 
y acude á su Federico generase, á su 
Federico lindo, á su Federico adora-
do.. . 
—¿Sí? Pijes ni te ocupes Guadalupe. 
—¿Será posible? 
—¡Oh, Dios! ¿es así como me la de-
vuelves? ¿No me la puedes cambiar. 
Rey de los Cielos ? 
—¡ Bah, eres un lestúpido! 
—Guadalupe, has venido á destrozar 
mi hora exquisita, mi única hora exqui-
sita ; la hora de los recuerdos amables y 
perfumados, de los dulces recuerdos de 
la edad dichosa. 
—¡ Tacaño, misperable! 
—¿Tacaño yo?.. . ¡Ah. es preciso 
que tome á risa tus palabras! ¿Tacaño 
yo, que te he dado cuanto tienes enci-
ma, cuanto pasees, cuanto llevaste á 
casa de padrino? ¿Tacaño yo, que te 
llené de alhajas? ¿Tacaño yo, Guada-
lupe? 
—'¡Pues, chico, no te pones tu poco 
estúpido para cuatro pingos que tuve 
la debilidad de admitirte! ¿Los quie-
res? 
—Mira, Guadalupe, vete de mi lado; 
¡te lo suplico! 
—'Sí que me iré. pero no sin haberte 
devuelto lo que me echas en cara. ¡ To-
ma, tacaño, torna! ¿ No quieres lo tuyo ? 
¡ Toma, miserable! 
Dice la bien amada Guadalupe, des-
trozándose el vestido, arrancándose su 
collar de. perlas, sus peinetas de concha 
y tirándolo todo á los piés de Fede-
rico. 
—fPor Dios. Guadalupe! 
—¡¡Gallina, miserable! 
El hombre no tiene á mano otra cosa 
que el libro de Paul Verlaine. Ama mu-
cho su libro; pero aquel insulto de 
"gallina" le ha llegado á lo hondo. No 
puede contenerse, agarra el libro y se 
lo zampa á la irascible mujer. 
Luego sigue una .retahila de insultos, 
y más tarde entra un uniforme azul y 
un guardia dentro del uniforme. 
Y la tarde se nubla. 
• 
En la mañana de un. día claro del 
mes de Enero, un Juez de casa y corte 
dijo, rascándose la barba: 
—'¡Que él y ^lla paguen cinco pe-
sos! 
El era Federico y ella ¡oh la bien 
amada, dulce y riente como un ama-
necer! Guadalupe. 
Guadalupe y Federico que, mientras 
aflojaban su óbolo, decíanse cantando 
la buena canción: 
"Tenemos, ya lo véis. que perdo-
narnos—así seremos muy dichosos—y 
si nuestra vida tiene momentos contra-
rios, seremos dos para llorar." 
U N ALGUACIL. 
V I D A 
La cacería rogia en Río Frío (España.)—Notas sobre areosta>ción y avia-
ción—¡El "Skating ring-" en ed. TÚIipán. 
La cacería regia en Río Frío, á la 
<qne hicimos referencia en una crónica 
anterior, se verificó en Madrid orga-
nizada por el Rey Alfonso. 
Tomaron parte en la cacería el In-
fante don Carlos, los Príncipes Ranie-
ro y Felipe de Borbón, los Embajado-
res de Inglaterra y Francia, los Minis-
tros de Méjico y Suecia, los señores 
Porta, Bronsaurt y Vizconde de la Pa-
aonse, agregados militares, respectiva-
mente de Italia, Austria y Francia; 
Marqués de Vían a, Conde de San Ro-
ftián. Marqués de Villaviciosa, Duque 
Qe Tarancón, doctor Ledesma, y el Ins-
pector General de los Reales Palacios, 
señor Zareo del Valle. 
í̂ os expedicionarios montaron en el 
tren, entre Cereedilla y La Losa de 
Río Frío. En este último punto espe-
jaban dos grandes jardineras, servidas 
a Id posiiUona, que en pocos minutos 
llevaron á los cazadores al Palacio. 
Si día estaba espléndido, como el 
paisaje. Desde el Palacio se veía la 
S1erra que limita el horizonte, envuelta 
tocia en las nieves. 
La temperatura era, no obstante, 
^ delicia. 
Desde luego comenzaron los ojeos, 
fueron cuatro, y se hicieron en Gaste-
mos, Las Tejeras y los Dobles de Ma-
^ona, cobrándose 85 gamos, una liebre, 
11Qa Perdiz y un conejo: estas piezas 
Pequeñas también á bala. 
Su Majestad fué el que más reses 
cobró. 
Los caladores pasaron el día muy 
intentos y divertidos. 
En Londres se ha formado una socie-
acl de señoras aeronautas, presidida 
Por la señora Harbord, que cuenta en-
á e sus hazañas un viaje en globo des-
ue Londres á Verdim (Francia.) 
c0 ?ueva York se va á fundar una 
•jupanía de navegación aerea con ca-
na ide cim>'uenta millones de dólars 
Pala f eoilstrucei6n de buques aéreos 
p ra las naciones que quieran rom-
^arbs. Los fundadoras han. previsto 
líri nI Próximo establecimiento de. 
nrí«3 aereas de trasporte entro Amé-
Europa. 
te . ^ lm (lado por definitivamOn-
«^minados sus experimentos en Le 
1 ans. El día 3 hizo varios vuelos con 
diversas personas á bordo. Después 
pesó su aeroplano y se pesó él. El ae-
roplano pesa 364 kilogramos y con la 
carga máxima 566. Wright pesaba 
cuando vino 63 kilos, ahora, pesa 71. 
Telegrafían de Hamburgo que se ha 
recibido en aquella población el diri-
gible construido en Nueva York, que 
piloteará el capitán retirado Hcde-
braut. 
El globo ha sido construido por 
Baldwin, autor de otros varios aerós-
tatos dirigibles que entregó al ejército 
americano. 
El-adquirido por Hadebraut lia sido 
ensayado en Hammondspost (Estados 
Unidos), y es el último que ha cons-
truido Baldwin. 
El nuevo dirigible puede permane-
cer cinco horas en el aire, estando el 
cielo cubierto y no influyendo la tem-
peratura solar sobre el gas de manera 
desigual. 
Su contenido, bastante ligero, le per-
mite inflarse y ascender en muy pocos 
minutos. 
Después de practicarse las pruebas 
del aeróstato y de ser examinado en la 
fábrica de Bluth, de Colonia, será en-
viado á Berlín. 
El motor del aeroplano de Farmaai 
estalló el día primero del mes actual 
en Chalona, resultando herido el me-
cánico. 
A consecuencia de ese accidente, 
Farman se retiró del concurso, en que 
se disputaba la copa de Michelin, de-
jando á Wright vencedor. 
Wright fué á pasar el día de Año 
Nuevo en París. Marchará pronto á 
Pan, donde se le unirá su hermano Or-
ville, y juntos marcharán á Washing-
ton para realizar allí las experiencias 
á que les obliga, su contrato con el go-
bierno de los Estados Unidos. 
Piensa Wright volver á Francia pa-
ra tomar parte en la prueba de trave-
sía del mar de la Mancha y en los con-
cursos de París y Burdeos. Visitará 
á Inglaterra y otros países. 
Vuelven á estar animados los par-
ques de las afueras donde es costumbre 
en esta época patinar. 
Y según se nos dice, es por demás 
delirante el entusiasmo que reina en 
el Tulipán entro los aficionados al 
skating ring. 
Los sábados se vé muy concurrido el 
simpático parque especialmente por 
distinguidas y muy bellas damitaa que 
al mismo acuden y le dan realce encan-
tador, resultando una delicia contem-
plar el continuo deslizarse y balanceo 
de las ágiles y esbeltas patinadoras. 
Pasemos después de lo dicho, á citar 
la selectísima concurrencia del sábado 
23 comenzando por la siempre airosa y 
gentil Maggie Orr para continuar en 
las no menas bellas y garbosas Cusa, 
Amelia y Angelina Pórtela, Lucila Mo-
rales, Leonor Díaz Echarte, Mercedes 
dé la Cova. Tomasita Chabau, Rosa y 
Elvira Morales, Georgina Bamet, Qui-
qui Lavandoyra, Lucila y Silvia Mar-
tínez, Nena Mestre, Consuelo Seiglie, 
Nema Echeverría, las hermanas Gine-
rés, Nena Armand y otras, que no re-
cuerda nuestro amable comunicante, 
juntamente con las del Vedado y Ma-
lecón. 
El sexo fuerte estaba representado 
en esa jornada al aire libro, por José 
A. Armand, Jorge y Ricardo Albertlni, 
Pedio Peñalver, Alber-o Mestre, Fede-
rico y Arturo Mederos, Ramiro y Ma-
rio Seiglie, Jesús Peñalver, los Sán-
chez, Pepito y ChicM, Rafael Echeve-
rría, Fernando Martínez, Roberto 
Echarte, Gustavo y Roberto Longa y 
también nuestro estimado amigo Wi-
liam Longa. 
Esperamos que esos entusiasmos por 
los patines no decaigan para de ese 
modo poder continuar informando á 
nuestros lectores., con asiduidad, de 
esas agradables y placenteras jornadas 
de sport. 
MANT^T. L. DE LINARES. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 26 de Enero, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blanco* y azules. 
Segunda partido á 30 tantos, entr» 
blancos y azule*. 
Después de cada partido se jagará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugadoc 15 tanfcos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se su* 
LOS TIROS DE ANOCHE 
EN JESUS DEL MONTE 
Anoche, después de las once, se pre-
sentó en la Estación de Policía de Je-
sús del Monte, el Oficial de la Guar-
dia Rural don Máximo Du Bouchet, ve-
cino de la Avenida de Estrada Palma 
número 123, acompañado de su orde-
nanza, guardia Cayetano Rodríguez, 
manifestando aquel que en la mañana 
de dicho día. al estar abierta la puerta 
de su domicilio penetró en la casa, fur-
tivamente, un individuo de la raza de 
color, quien llegando hasta la última 
habitación, sustrajo dos sombreros y el 
mauser perteneciente al guardia Rodrí-
guez. 
El 'ladrón, al ser descubierto empren-
dió la fuga oon lo hurtado, no pudien-
do per detenido. 
Sospechando el señor Du Bouchet, 
que dicho individuo dejaría escondido 
el mauser por aquellas inmediaciones, 
se emboscó anoche con su ordenanza en 
un punto adecuado, y como á las nueve 
y media, vi ó acercarse dos individuos 
buscando el arma ya expresada, por lo 
que les dió el alto. Los individuos en 
cuestión, contestaron con dos disparos 
emprendiendo la fuga'y dejando aban-
donado el ma.user, que ya habían reco-
gido. 
El teniente señor Du Bouchet y su 
ordenanza, contestaron la agresión con 
otros disparos, pero sin lograr conse-
guir la captura de los ladrones. 
Estos disparos dieron lugar á una 
gran alarma en aquel barrio y á qüe 
la policía se constituyese en el lugar de 
los sucesos. 
E l Juez de Guardia conoció de este 
hecho. 
EXPLOSION Y QUEMADURAS 
Al inflamarse anoebe una lámpara 
de petróleo en el domicilio de don José 
Pineda Zamora, calle de Valle número 
53, demarcación del. Vedado, tuvo la 
desgracia la esposa de éste, doña Cari-
dad Prieto Torres, que al tratar de 
apagar las llamas hizo explosión, pren-
diéndolo fuego á las ropas que vestía. 
El señor Pineda, y su hijo Oscar, de 
17 años, acudieron cu auxilio de ésta, 
logrando arrancarles las ropas, no sin 
que la Caridad sufriera quemaduras 
en el tronco y ambos musías superiores 
de pronóstico grave. 
Pineda y su hijo sufrieron también 
quemaduras en ambas manos de pro-
nóstico menos grave. 
El doctor Armas, se hizo cargo de 
la asistencia de los pacientes. 
LADRON DE GALLINAS 
Esta mañana el vigilante de policía 
número 623, detuvo en la calzada de la 
Reina entre Aguila y Angeles, al mes-
tizo Demetrio Hernández, al que le 
ocupó un saco en que llevaba ocultas 
siete galimas muertas y una viA â, sin 
que pudiera legalizar su procedencia. 
Otro pardo que acompañaba al de-
tenido y el que también llevaba una ga-
llina í n las manos, logró fugarse. 
Hernández ingresó en el vivac. 
HERIDA INFECTADA 
Mariano Fernández Perón, vecino de 
Valle número 3. se presentó en la sép-
tima estación de policía, a<\)mpañado 
de su menor hijo de 4 años de edad, 
para que fuera este remitido al Hospi-
tal Número 1, por presentar una heri-
da infectada en la cara plantar izquier-
da, de pronóstico menos grave, y no te-
ner él recursos para la aplicación del 
suero, que le ha sido indicado por el 
médico, que le prestó los primeros au-
xilios. 
FUEGO Y QUEMADURAS 
En la calle de San Nicolás número 
30. accesoria por Animas, ocurrió ano-
che una alarma de incendio, por haber 
hecho explosión una lámpara de petró-
leo, y haber prcmdido fuego á varias 
piezas de ropa y muebles. 
El inquilino de la accesoria, mestizx) 
Víctor Hernández, sufrió quemaduras 
en el antebrazo izquierdo, al estar apa-
gando las llapias. 
No se dió la alarma de fuego. 
PESCADO EN MAL ESTADO 
El doctor Márquez, médico de guar-
dia en el centro de socorro dei Vedado, 
asistió anoche á los blancos María Cas-
tillo Fornero. Abelardo Santos García, 
Vitalia Molina Cordero, Angel A. 
Fuentes Molina, María Teresa Santos, 
y pardo Agapito Fresneda, de una in-
toxicación leve, originada por haber .co-
mido pescado en mal estado. 
Refiere la -María Castillo, que ayer 
compró unas ruedas de pescado, y que 
á las ocho horas de haberlas comido, se 
sintieron indispuestos. 
LESIONADO GRAVE 
En 1 de salud "La Purísima 
Concepción," ingresó ayer don Beni-
to Moreira, vecino de Infanta 48, pa-
ra ser asistido de lesiones graves, lo 
que según informes del paciente, apa-
rece que encontrándose parado frente 
á la bodega " E l Campamento," si-
tuada en la citada calzada, un indi-
viduo de la raza blanca, de oñcio co-
chero, cuyo nombre no recuerda, le, 
dió un empujón y al caer sufrió la 
fractura de la clavícula izquierda y 
escoriaciones en el labio- superior. 
Otro cochero nombrado Vicente Gu-
tiérrez, dice que presenció el hecho, 
ignorando también el nombre del 
agresor. 
La policía intervino en este hecho. 
DENUNCIA POR INJURIAS 
La policía de la estación de Jesús 
del Monte dió cuenta ayer al señor 
juez del Oeste, de una denuncia que 
formuló Juana Amores/viuda de Vals, 
de 43 años y vecina de Acierto núme-
ro 4 A, en la cual acusa, á José Díaa 
Pando, vecino del número 8 de la refe-
rida calle, de que la insulta é injuria 
gravemente. 
UN PLAYBR LESIONADO 
El mestizo Rogelio Puig Cervantes, 
vecino de la calle de Animas número 
52, ayer, á mediodía, estando jugan-
do al base hall en los terrenos del club 
"Patria," situado en el Cerro, preten-
dió robar una base, pero lo hizo con 
tan mala suerte, que al tirarse sobre 
la almohadilla se fracturó el antebra-
zo izquierdo. 
Puig fué asistido en el tercer cen-
tro de socorros por el médico de guar-
dia, quien certificó que su estado era 
grave. 
MiENOR LESIONADO 
Al estar jugando en el portal de su 
casa la niña de cuatro años Marga-
rita Acebal y Tellechea, vecina de la 
calle 13 esquina á cuatro, en el Aceda-
do, dió una mal pisada y cayendo al 
suelo sufrió la fractura del antebrazo 
flereciho. 
El doctor Perdomo, médico del cen-
tro de socorros del distrito, la .asistió 
de primera intención. 
ACCIDENTE CASUAL 
Carmen Castañeda, vecana de la ca-
lle Auditor número 23, transitaba 
ayer por la calzada del Cerro esqui-
na á Domínguez, llevando cargado á 
un niño de cinco meses, de la raza 
mestiza, nombrado Francisco Oliva, 
trató de sujetar á otro menor hijo su-
yo, que echó á correr, y al efectuar-
lo, tuvo la desgracia de que se le ca-
yera al suelo el niño Francisco, el que 
sufrió contusiones en el pabellón de la 
oreja derecha y en la región occipital. 
Además fué atacado de síntomas de 
conmoción cerebral. 
Dicho niño fué asistido en el ter-
cer centro de socorros, siendo su esta-
do de pronóstico grave. 
ROBOS 
A la policía de Jesús del Monte par-
ticipó ayer Aurelio Rivero Hernán-
dez, que de su finca "f iar ía Ayala," 
situada en el barrio de Luyanó, le 
han hurtado un caballo valuado, en la 
suma de veanticinco centenes. 
También á Matías Ucena Dopico, al 
•regresar ayer á su domicilio, situado 
en la finca "La Integridad" (calzada 
de Zapata', notó' que le 'habían vio-
lentado el candado que cerraba las 
puertas de su habitación, robándole 
dos pesos queguardaba dentro de un 
baúl. 
Se ignora quiénes sean los autores 
de este hecho. 
P o l f c í a d e l P u e r t o 
El auxiliar de la Aduana Pedro Nú-
ñez, hizo entrega en la, estación de la 
policía del puerto de una timba de ma-
dera, que encontró por bahía, frente al 
muelle de Luz. 
José Vega Fernández (a) "Zabali-
to," de 18 años, fué detenido por el 
auxiliar de la Aduana Pedro Núñez, 
por navegar en una Cachucha, sin nom-
bre ni folio y sin luz, sin poder justi-
ficar la procedencia de dicha embarca-
ción. 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición se nos avisa que en el muelle 
de Paula se ha caído nn hombre al 
agua, suponiéndose haya perecido 
ahogado. 
La policía del Puerto se ha consti-
tuido en el lugar de la ocurrencia. 
Mercado m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Enero 2G de 1909 
A. l u 11 d» la mañana. 
Plata española...... 




tra oro español. 
Oro amorioanc con-
tra piara española... 
Centenes , 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
Fl peso americano 
En plata Esnañola. 
• 94% á 95% V. 
97 á 98 
7 á 8 V. 
108% á 109 P. 
á 14 P. 
á 5.55 en plata 
á 5.56 en plata 
á 4.44 en plata 
á 4.45 en plata 
á L14 V* 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor noruego "Galveston" im-
portó del puerto de su nombre 212 cer-
dos para h;s señores Lynes y hermano. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL GALVBSTON 
Ayer tarde fondeó en ba;hía proce-
dente del puerto de su nombre, el va-
por noruego ' ' Galveston. 7 conducien-
do carga general. 
EL A. W. PARRY 
En lastre y con pasajeros entró en 
puerto ayer tarde el vapor inglés "E.. 
W. Perry," procedente de Knights 
Key. 
EL OLIVETTE 
El vapor correo amerieano de este 
nombre fondeó en bahía en la mañana 
de hoy, procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, co-
rrespondencia y pasajeros. 
EL CLINTON 
Procedente de Tampa y escala, llegó 
hoy el vapor americano "Clinton," 
trayendo carga y pasajeros. 
VaDorss de t r a v e s u 
aa ^sr&RAM 
EneW»: 
" 27—Saratoga. New T o r k . 
28—Buenos Aires, Vcracruz, 
" SO—Sabor, Tampico y Veracraz. 
m 30—Cayo Soto, Amberes y escalas. 
" 31—Saturnina, Liverpool. 
" 31—Montserrat, Cádiz y escalas. 
Febrero. 
" 1—Mérlda, New Tork . 
" 1—México, Veracruz y Progreso. 
" 1—Kxcelsior, New Orleans. 
" 1—Reina Marta Cristina, Bilbao. 
" 1—La Navarre, Saint Nazaire. 
" 2—HoratiuSj Montevideo y escalas 
" 3—Havana, New York. 
" 3—Frankcnwald, Hamburgo y esca-
las. 
" 4—Helgoland, Bremen y Amberes. 
" S—Galveston, O-alvestorí. 
" 6—Dania, Tampico y Veracruz. 
" 7—Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
" 8—Esperanza. Veracruz y Progreso 
" 10—Elbe, Hamburgo. 
14—City 'of Tampico, Galveston. 
" U — L a Navarre, Veracrua 
" 14—Pío I X , New Orleans. 
" 17—Santandcrino, Liverpool. 
" 3 9—Reina María Cristina, Veracruz. 
" 19—Frankcnwald, Tampico y escalas 
Marzo. 
" 15—Martín Saenz, Barcelona y esca-
las. 
Enero: 
" 27—Paint Laurent, New Orleans. 
" 27—Potomac, Buenos Aires y escalas. 
" 29—Buenos Aires, N. York y escalas 
" 30—Saratoga, New Y o r k . 
** 31—Sabor, Canaria* y escalas. 
Febrero, 
1—Mérida, Progfr«*o y Veracruz, 
" 2—México, Kew York . 
" 2—Montserrat, Colón y escaals. 
" 2—Reina María Cristina^ Veracruz. 
" 2—I^a Navarre, Veracruz. 
" 3—Frankenwald, Veracruz y esca-
las. 
" 5—Horatlus. Boston y escalas, 
" 6—Havana, New Y o r k . 
" 7—Danla, Vigo y escalas. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«UQUES DR TiíAV^RLs 
ENTUADAJS 
Día 25: 
De Galveston on 4 días vapor noruego G a l -
veston capitán Bryde toneladas 1254 
con carga & Lykes y hno. 
De Knights Key en » horas vapor ingléa 
A. W . Perry capitán Howes, toneladas 
101- en lastre 112 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
E N D R O G U E R I A S T B O T I C A S | 
}« Ctero&rft, vigorüauate y Kecoitatituyemr | 
Qmulsi'ón Creosotada \ 
l i r a EI us m m m DE m m A " ^ " " ^ " 
Día 26: 
De Tampa y escalas en 2 días vapor ameri-
cano Olivette capitán Turner, toneladas 
178 con carga y 83 pasajeros á G . L a w -
ton Childs y comp. 
De Tampa y es-calas en 2 días vapor ameri-
cano Clinton capitán Albury toneladas 
1187 con carga y 160 pasajeros á Gar-
ría, y Lfpez 
De Cienfuegos en 2 y medio días vapor no-
ruego Mathilde, capitán Jorgcrsen to-
neladas 2154 en lastre á L . V , Place. 
S A L I D A S 
Día 26. 
Para Caibarlén vapor noruego Trafalgar 
Para Cárdenas vapor noruego Havso. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette 
Para Knights Key vapor ing lé s A. W. Perry 
Para New York vapor americano M. Castlo 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
tüof. 
APERTURA DE REGISTROS 
Día 26: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldoy comp. 
Para Tampico y escaas vapor americano 
Clinton por García y López. 
Par ColOn' y Puerto Rico, Canarias, Cádiz 
y Barcelona, vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Veracruz vapor español Reina María 
Cristina por M. Otaduy 
Para Veracruz vapor francés L a Navarre 
por E . Gaye. 
CUQUES CON RL GISTE O ABIERTO 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Clinton por García y López. 
Para Coruña y Santander vapor español A l -
fonso X I I I . por M. Otaduy. 
Para New York vapor americáno Morro 
Castle por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A . E . Woodell. 
Para New York, Cádla. Barcelona, Génova, 
vapor español Buenos Aires por M. Ota-
duy. 
Para Delaware ( B . W . ) vapor ing lé s Dun-
danian por L . V , Place. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 25: 
Paa Cayo Hueso y Tampa. vapor americana 
Mascotte por G . Lawton Childs y comp, 
14 barriles tabaco 
76 pacas id . 
195|3 id. -
75 bultos provisiones y fruta.s. 
Para Cárdenas vapor noruego Havso noi 
L . V . Place. 
Para Calbarién vapor noruego Trafalgaj 
p o r . L . V . Place. 
De t r á n s i t o . 
Día 26: 
Para Knights Key vapor ing lés A . W . Pe-
rry por G . Lawton Childs y comp-
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
T T - PON: 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor Oli-
vette. 
Sres. Lu i s Sosa — M. Caña — F . Suárea 
y 1 de familia — Adolfo Díaz — Nicolás Ri -
vero — Maximino Fernández — Juan San-
ees Conde — Juan G . Pumariega — R Mar-
qués — A . Martín — Y . García — Josefa 
Pinto — Vicente Nieto — L . Franck — 
Artino García — Matías Suárez — Tomái 
Renedo — Jesús Blanco — Cándido Pico — 
José Fernández — Carlos Bermeio — Alber-
to Mariscal — Luis Martin — Miguel Maris-
cal — Mercedes Pinedo — José Gallego — 
Juan Vázquez— F . San Martín — Violet í 
Mesa — Antonio Castro — Joaquín Barre-
no — J . A . Person — C. Valancel y 50 tou-
ristas. 
De Tampa en el vapor americano Clintoi 
Sres. Antonio Fernííndez — Trinidad Fer-
nández — J . M. Bustamante — Cesar Bus-
tamante — Inés Bustamante — Manuel An-
neimira — M . Menéndez — Adela Hernán-
dez — Juan Ga'-cía — Y . García — Igna-
cio García — Claudio Avin— Teresa Martí-
nez — Santiago Avi la — Teodoro EsteveJ 
— José Alonso — José Arias — Francisct 
García — Eduardo Martorell — Telmo Hu-
guet — Petrona Aragón — Angela Aragór 
— Aurelia Pérez — Pedro González — Pedro 
Hernández — O. P . Trlberg y 1 de famil l í 
— Antonio Hernández — Manuel Jeréz ^ 
José Il las — M . Carral l del Valle— Evarist< 
Fernández — V . Casado — Ce^ar Matrínei 
— Martín Va ldés — Mario Martínez — Vici 
tor Moreno — Mariano Rodríguez — Isab©! 
de Moreno y 1 de familia — M. Caraball» 
— Enrique Molnelo — Fermina Valdés — 
Elena Cabado — José Moreno —Ricardo Ló-
pez — Agripino Montero — James Stumi 
>— Peayo Díaz — A. .1. Alexander — Jos< 
Rodríguez — Manuel Alvarez — J e s ú s Rosa] 
— Miguel Lluch — María Gil — Manueí 
Luch — Pedro Llórente —• Emil io Pons — 
Fidel Pines — José Fernández — Julio Que. 
aada — Pedro J iménez — Juan García — 
Ramón Rodr íguez — Plác ida Rodr íguez —> 
J . M . García — Ramón Baez — José Calzón 
— M. Sons -— Baldomero Ramírez — Ale-
jandro Miranda — José Suga — Rufino Ló-
pez y 39 tourlstas 
K B K H i í l l 
DEL 
COMERCIO DE í k HABANA 
S E C R E T A R I A 
A las siete y media de la noene del dli 
31 de! mes actual, tendrá lugar en el Salói 
de Fiestas del Centro Social, la Junta Gene-
ral Ordinaria correspondiente a l Cuarti 
trimestre del año de 1908. 
Se advierte que con.arreglo al inciso cuart< 
del Art ículo Once de los Estatutos, s í H 
tienen derecho á concurrir á dicho acto 3 
tendrán voz y voto los socios inscriptos coi 
tres meses de ante lac ión . 
L a entrada al Salón será por la calle del 
Prado y antes de entrar en el mismo pre-
sentarán el recibo correspondiente al meí 
actual donde se tomará nota del asociado j 
será entregada papeleta para la entrada en 
Junta y Votac ión . 
Se recomienda á los señores asociado! 
concurran con ant ic ipación á la hora señala-
da á fin de no demorar el comienzo de la 
Ses ión. 
Según es tá acordado desde la noche del 
viernes 29 podrán los señores socios que H 
deseen recoger en esta Scretaría un ejem-
plar de la Memoria de que se ha de dai 
cuenta en esta Sección, 
Lo que de orden del S r . Presidente comu. 
nico por este medio para conocimiento de loi 
señores asociados. 
Habana. Enero 25 de 1909. 




De orden del señor Presidente, y con 
arreglo á lo que previene el Art ículo 15 dáj 
Reglamento General, se avisa por este mdü» 
á todos loe señores asociados, que desde es-
ta fecha se encuentra expuesta en esta Se-
cretaría. Teniente Rey 71. la Memoria co-
rrespondiente al Cuarto Trimestre del año 
de JltOí. 
UabanB, Enero 16 de 1909. 
E l Secretario Contador, 
Dr. E . Matheu. 
C 311 6t-22-9d-22 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria que se celebrará en el lo-
cal social. Teniente Rey 71, el dominga 
31 del corriente á las 2 p. m. 
Lo que se 'nace público para iónotíítnlanú 
de los señores socios, quienes para pr*-irrii 
a acto y tomar parte en las deliborac .onos, 
deberán estar comprendidos on lo que deter-
mina (-1 inciso Sexto del Artículo Octavo di 
los referidos Estatutos. 
Habana, Enero 23 do :í»09. 
'yi Secretarlo Contador. 
Dr. K. ¡MBÍhe|d 
C. 34S i t - i i - i A - H 
DIARIO D S L A MARINA—Edición de la tarde.—En^ro 26 de 1909. 
E l acont'firniíMito dol día en nues-
tro mando social, lo constituye m gran 
baile de etiqueta que ofrecerá mañana 
el Ayuniamieinto de esta ciudad .en 
honor del señor Gobernador Provisio-
nal, y denms autoridades de la Inter-
vención, como despedida afectuosa del 
pueblo de la Habana. 
Los suntu'Oib'OS y hermosos salones de 
la Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana, los más adecua-
dos para una fiesta de la magnificen-
cia de ésta, recibirán á toda la Habana, 
•representada por cuanto vale y brilla 
en el seno de su sociedad. 
En la historia de las grandes fiestas, 
ha de ocupar ésta \m lügajr preferente, 
sino el primero, por lo eran diosa. 
Los Ministros extraordinarios que las 
naciones envían á presenciar el acto 
solemne de la restauración de ni!.'-.! Í :I 
República, el Cuerpo Diplomático acre-
ditado, la alta oficialidad de los Ejér-
citos americano y cubano, los marinos 
de la escuadra americana surta en 
puorto, y les de nuestra, escuadrilla de 
guardacostas, asistirán de gran uni-
forme. 
La alta sociedad habanera, rigu-
rosa etiqueta, también asistirá, atenta-
mente invitada. 
Una gran orquesta se encargará de 
ejecutar •el programa bailable; y las 
Banda-s dé Música Municipal, de A r t i -
llería y otra dé un R'ejgimfento america-
no, amenizarán los intermedios. 
A las diez en punto dará comienzo 
el baile. Bueno es advertir—ya que 
aquí siempre es oportuno—que para 
asistir á la fiesta hay {pie vestir de eti-
queta, sin cuyo requisito, la comisión 
de puerta no permitirá la entrada. La 
invitación á su vez habrá que entre-
garla. 
El. buffet, espléndido, se servirá en 
la planta baja inmediata al salón de 
baile, y sus puertas se abrirán á las 
doce en punto. 
iNo exagero, al vaticinar que la fiesta 
resultará grandiosa. 
Ayer de mañana llegó á esta capital, 
la distinguida señorita Margot Hey-
drich, una de las galas más preciadas 
de la buena sociedad matancera. 
Una corta temporada permanecerá 
la adorable señorita entre nosotros. 
A l darle mi afectuosa bienvenida, 
hago vot-os porque le .sea muy grata su 
estancia en esta sociedad. 
* * 
Traslados. 
Los distinguidos esposos señora An-
tolina Culmell y el señor "Rafael de 
Cárdenas, han fijado su residencia en 
la casa de la Avenida del Grolfo núme-
ro 25. 
A l hacer constar este traslado, me es 
grato consignar el restablecimiento del 
general Cárdenas, por lo que lo feli-
cito, al igual que al doctor Alonso Be-
tancourt. su médico de cabecera. 
También los distinguidos esposos se-
ñora Matilde de Cárdenas y el licencia-
do señor Andrés Angulo, han trasla-
dado su morada á la casa calle de San 
Nicolás número 74. 
Sépanlo las numerosas amistades de 
tan apreciables amtrimonios. 
* « 
E l Progreso de Jesús del Monte ce-
lebrará una gran fiesta esta noche en 
BUS simpáticos salones de la Víbora. 
E l programa de la velada no puede 
ser más ameno. 
Es el siguiente: 
Primera parte 
1. ° Sinfonía por la orquesta. 
2. ° La comedia en un acto y en pro-
sa de don Mariano Pina, titulada 
E. H . 
3. ° Rechai de piano por el profesor 
señor Emilio Enseñat. 
I Nocturno de Chopín. 
H Rapsodia número 6 de Liszt. 
i.0 Asaltos de esgrima. 'Sable: profe-
sor señor José Rivas y señor Fran-
cisco Orau. Espada: señor Juan 
Saaverio y señor Luis Márquez. 
Sable: profesores señores Enrique 
Penabella y Alfredo Granados. 
5.° Couplets por la señora Esperanza 
Zarzo de Pérez. 
* * 
E l día 10 del próximo Febrero con-
traerán nupcias en la Iglesia del Veda-
do, la graciosa señorita Zenaida A. Za-
netti y Hernández y el apreeiable se-
ñor Rufino P. Martínez. 
A las doce del día. 
* 
Después de una larga temporada en 
el campo, ha regresado á 'esta capital, 
la hermosa y distinguida señorita Car-
melina Calvo. 
En la morada de sus hermanos los 
esposos Calvo-Morales ha fijado sú resi-
dencia. 
Le envío mi cordial bienvenida. 
* 
La Sociedad del Vedado no ha acor-
dado nada—ó al menos lo ignoro— 
acerca de la antelación ó posposición 
de su fiesta, por coincidir ese d ía con el 
gran baile de etiqueta del Casino Ale-
mán. 
Por tal motivo, me veo impedido de 
contestaa* las diversas cartas que me 
escriben acerca del particular. 
Tiene la palabra la Directiva do tan 
simpática sociedad. 
* * 
Se encuentra muy mejorado de la 
grave enfermedad que le aquejó el re-
putado clínico doctor Antonio Díaz A l -
bertini. 
Los médicos han declarado haber des-
aparecido el peligro. 
Con verdadero placer consigno esta 
agradable noticia. 
En el vapor Espe-ranza ha llegado 
ayer á esta capital, el respetable caba-
llero José J. del Castillo, después de 
Laipgos años de residencia en los Esta-
dos Unidos. 
El señor Castillo, íes padre político 
del reputado médico y docto catedrá-
tico de Bacteriología ds la Universi-
dad, doctor Arístides Agra,monte, y 
del reputado médico doctor Néstor 
Ponce de León. 
Reciba mi bienvenida cariñosa. 
Emma Calvé, la gloria del arte líri-
co, debutará en breve entre nosotros. 
La l l ábana debe estar agradecida á 
la Empresa que nos la trae. 
Es verdad que ya está algo decaden-
te esa astrella ; pero ¿ es poco que poda-
mos oír y admirar aquí á los princi-
piantes y á los CKébmit'üs, como decía 
Pancho Marti 1 
* 
« * 
Esta noche en el Nacional, irá á la 
escena el drama Otelo, por la compañía 
del gran Borrás. 
iuajrtf, A N G E L MENDOZA, 
LOS MEJORES R E G A L O S , 
LOS M E J O R E S PRECIOS, 
S I E M P R E E N 
" L E P H i l T E S U P S " 
Obispo esquina á Compostela, 
IMPRESIONES TEATRAL 
Bien hizo el insigne actor Borrás en 
ofrecernos una nueva representación 
de " E l Míst ico" en esta su segunda 
temporada, ya que esa obra es quizás 
donde más se remonta su genio artísti-
co, hasta él extremo de idtntificarse 
por completo con el protagonista, con 
el Padre Rmnón, de quien ya hubimos 
de decir que no era un tipo creado por 
la imaginación romántica de Santiago 
Rusiñol. sino una copia adaptada á la 
•es-cena, de aquel gran soñador y gran 
poeta que se llamó en vida Mosén Ja-
cinto Verdaguer. 
En el fondo de " E l 'Místico" late un 
problema intrincado que no se resuel-
ve, puesto que no le sirve de resolución 
la muerte física del protagonista. 
Borrás alcanzó tantos aplausos ano-
che como cuando estrenó la obra, no 
hace mucho, en ese mismo teatro. Con-
fesamos que nos es imposible encontrar 
adjetivos que expresen la brillante la-
bor del artista: viéndolo y oyéndolo, se 
j llega á lo que pudiera llamarse el estu-
por de la admiración. 
Todos los demás papeles resultan se-
cundarios en " E l Míst ico," aun sien-
do tan á conciencia desempeñados co-
mo lo fueron anoche. 
¡ Hermosa noche de arte, purificado-
ra en .este ambiente viciado por otros 
espectáculos de mal gusto! 
PLANTAS D E SALON 
Las más lindas, las más elegantes, 
la mayor cantidad que se ha visto en 
Duba, en " E L CLAVEL'» 
ÁRMAND Y H P . 
Adolfo Castillo 9. Telef 6348. 
QUEMADOS Dtí MARIA NAO. 
Con gran actividad se procede á le-
vantar la hermosa tienda de tres palos 
que servirá de albergue á la nueva y 
gran compañía ecuestre y acrobática 
contratada para el período de fiestas 
presidenciales é invernales, por el afor-
tunado empresario Antonio Pubillo-
nes. 
El infatigable Kodríguez Arango. re-
presentante de la empresa, no puede 
olvidar que ha sido periodista y para 
sus antiguos compañeros son siempre 
sus primeras atenciones y las primeras 
noticias sobre tal ó cual número de las 
que él considera que han dé obtener 
éxito excepcional. 
Buena temporada nos espera: por 
primera vez en la Habana, se verá fun-
cionar en dos pistas, simnltáneamenté, 
á los artistas de un circo: la atención 
de cada espectador se fijará en los tra-
bajos que sean más de su gusto y los 
programas serán más extensos en esta 
forma. 
Pubilloms viene á llenar nna necesi-
dad social dotando á la Habana de un 
espectáculo moral y culto que tanto 
anhelan todos los niños y muchísimas 
personas mayores. 
m\ntt 
¡Ouán hermosos Sv ñor son vuestros 
Tabernáculos! 
Tal es la exclamación que brota del 
alma del creyente al recordar el gran-
dioso espectáculo, dado el último do-
mingo por la A reh i cofradía del Santí-
simo Sacram-jnto de Nuestra Señora de 
Guadalupe, establecida en la iglesia del 
mismo nombre. 
Eran las siete y media de la mañana, 
y un numeroso grupo de asociados va-1 
roñes se acercaba á recibir el manjar I 
celestial, acompañáudoles los invitados 
de otras corporaciones religiosas y un 
gran número de señoras y señoritas. A 
las ocho y media, ya confortados con el 
pan del alma y del cuerpo, se reunieron 
más de cien hombres, entre asociados é 
invitadas. 
Allí liemos visto & la comisión de 
hermanos de la Orden Tercera de N . 
P. S. Francisco, representada por el se-
ñor Penichet. y el señor Matamoros; 
allí estaba representación de la Anun-
ciata. Reparadoras y Asociación del 
Santísimo de la Catedral. 
Serían las nueve menos cuarto, cuan-
do dio principio la misa cantada, siendo 
interpretada admirablemente por la 
orquesta que dirige el reputado profe-
sor señor Pastor, compuesta de más de 
treinta, profesores. 
A l terminar el Evangelio, subió á la 
sagrada tribuna, el P. Santiago G. 
Amigó. 
•Me sería imposible seguirlo en su ad-
mirable oración llena de profundos 
conceptos, expuestos de una manera 
tan sabia y elocuente, que el incrédulo 
se hallaría precisado á confesar que en 
la Santa Eucaristía, hay una fuerza 
misteriosa que nos atrae y nos admira, 
sin que nuestra falta de fe sea capaz 
de soineponerse á ese influjo maravi-
lloso de la divina gracia. 
Después de terminada la misa tuvo 
lugar la procesión del Santísimo Sacra-
mento, haciéndese esta con gran d i f i -
cultad debido al gran concurso de 
fieles. 
Después se cantó el Te-Deum de ac-
ción de gracias al Señor, terminándose 
con la reserva; al concluir fot a. la or-
questa entonó el himno nacional cuba-
no, pareciéndonos que el Señor en es-
tos momentos derramalm sus gracias y 
bendiciones sobre esta hermosa isla, 
concediéndole el. don de formar libre y 
feliz en el concierto de los pueblos l i -
bres. 
Grata impresión hemos sacado de 
tan magna festividad religiosa, y por 
un momento nos pareció hallarnos en 
la Jemsalen de Occidente (Santiago 
de .Compostela), en donde la religión 
celebra sus festividades con gran mag-
nificencia, solo superada por Roma. 
Xuestra enhorabuena á los organiza-
dores de la fiesta, seaorés Rector. Jesús 
Oliva, y los miembros de la directiva se-
ñores T. Falcón y Alvarez del Rosal, 
y terminamos rogándoles no se conten-
ten con. este grandioso éxito, sino que 
pronto asistamos á otra igual. 
G. Blanco. 
PROGRAMA P A R A MAÑANA 
Miércoles 27 de Enero 
Por la tarde, á las 2. Carreras de 
caballos en el hipódromo de " L a Cu-
ban Racing Association." 
Por la noche á las 7 y media : Inau-
guración de las iluminaciones. 
A las ocho. Inaugurac ión del arco 
de la plaza de Monserrate. 
Retreta en el Parque Central. 
Retreta en la Plaza de Armas. 
A las 10. Recepción de despedida á 
las Autoridades Interventoras. 
A las 12. Elevación de globos con 
fuegos artificiales y luces de benga-
la en los Parques de la Habana, Ve-
dado, Cerro, Jesús del Monte y en 
las Estaciones de Policía. 
(1) Como la Comis ión de Festejos ha s i -
do autorizada por el Ayun tamien to para a l -
terar el programa oficial de las fiestas, en 
aquella parte que no sea sustancial, desde 
hoy comentaremos A, publ icar dicho p rogra -
ma, ta l cual quede redactado, d e s p u é s de las 
modificaciones. 
E n la pr imera ed ic ión insertaremos el 
p rograma del d ía y en la ed ic ión de la tarde 
el del d í a siguiente. 
Por !a estatua ie Don Pepe 
Una Comisión de niños del Colegio 
privado "fían El ias ," establecido en 
Jesús del Monte ntimero 75 y que diri-
ge el señor don José Elias Torres, ha 
hecho entrega al Comité Ejecutivo de 
la cuota de "diez centavos" con la, 
que cada uno de los alumnos de ese 
plantel ha contribuido á la erección 
del momimento á Don Pepe, así co-
mo la de un peso de su Director. Este 
ejemplo se ofrece á la consideración 
de los demás Institutos Privados. 
L a colecta en las Escuelas Públi-
cas se organizará en el raes de Febre-
ro bajo los auspicios de la Secreta-
ría de Instrucción Pública. 
L a Oficina Central ha recibido en-
tre otras manifestaciones expresivas 
la de " U n peninsular con más de cin-
cuenta años de residencia en Cuba," 
que bajo sobre y guardando su nom-
bre remitió la cuota máxima de un 
peso moneda americana. 
E/a Sociedad Económica espera que 
estos rasgos generosos tengan imita-
ción y reitera sus raemos á todos los 
amantes del país para que aporten 
espontáneamente sus cuotas. 
En el mes de Febrero comenzarán 
á publicarse las listas de contribu-
yentes. 
MI i aipiiiui 
Una de las más importantes socie-
dades obreras, la que lleva por título 
" L a Positiva," acaba de celebrar una 
hermosa fiesta en la Chorrera, en con-
memoración de su segundo aniversa-
rio. 
Consistió aquella en un esplendido 
almuerzo, servido como saben hacer-
lo en la antigua casa de Arana, y en 
el que tuvo honrosa representación 
la prensa de esta capital. 
La prosperidad de esta sociedad 
cooperativa demuestra que los obre-
ros inteligentes se van dando cuenta 
del verdadero camino que deben se" 
guir para emanciparse. 
Hicieron uso de la palabra en el 
momento de los brindis y de mane-
ra elocuente, los señores Heidengren, 
Pérez Martínez (Secretorio), Gonzá-
lez Aguirre, Valles, José María Al-
varez, Ibáñez y el Presidente de la 
nmma señor Llana, que hizo un bri-
llante resumen. 
Esta Sociedad, aunque sólo tiene 
dos años de existencia, cuenta r a con 
propiedades por valor de más de pe-
sos, 20,000, y es muy seguro que con' 
tinuando en la brillante y sólida mar-
cha que lleva, llegará en breve á po-
der garantizar á sus asociados un bo-
nito capital. 
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Los limpiabotas ambulantes 
L a Alcaldía Municipal interesa de 
esta Jefatura se haga saber á los Je-
fes de las Estaciones de este Cuerpo, 
•que deben proceder á la detención de 
todo limpia-botas que se encuentre 
ejerciendo dioha industria ambulan-
temente con cajones, decomisando di-
chos, enseres por estar prohibido el 
ejercicio de tal industria en esas con-
diciones. 
Lo que de orden del Jefe se hace 
saber para su cumplimiento. 
A. Martínez Oambón. 
Segundo Jefe de Policía, 
i.—^fr—— 
En el Nacional.— 
Ofrece esta noche la Compañía dra-
mática que dirige el insigne actor E n -
rique Borrás. la segunda representa-
ción del drama Otelo, obra en la cual 
akanzó el domingo un grandioso éxito 
el notable actor. 
Terminará él espectácuio con el en-
tremés E l ChiqnñÜo. 
Noche de lleno la de hoy en el Na-
cional. 
Pubillonea.—• 
Y a no debuta el miércoles, como es-
taba anunciado. E l simpático empre-
sario, queriendo contribuir con la 
inauguración de su imponente circo 
ecuestre á los festejos presidenciales, 
ha tenido el buen acierto de diferir 
un día la apertura del circo más gran-
de y más completo que jamás se ha 
visto en Cuba. 
E l jueves 28, definitivamente, se QC-
lebrará la primera función de la tem-
porada del Gran Circo Pnibillones, y 
en ella debutará la notable familia 
ecuestre los Lowandes, que acaban de 
terminar con éxito brillantísimo una 
larga contrata en el "Hippodrome" 
de Nueva York. 
Todos lo que pudiéramos decir hoy 
respecto á estos ecuestres, no llevaría 
al ánimo de nuestros lectores el con-
vencimiento de que el decir Lowanae 
en circos ecuestres es lo mismo que 
decir Wriglit ó Sepelio en cuestiones 
de aeroplanos y dirigibles, ó Pubillo-
nes en cuestiones de circos en Cuba. 
Pero sí abrigamos la certeza de que 
una vez vistos sus trabajos ecuestres 
en la pista, el púhlico ha'banero decla-
rará con nosotros que los Lowandes 
son verdaderamente notables. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Se representará por última vez el 
drama trágico Otelo. Terminará el es-
pectáculo con ell entremés de los her-
manos Quintero titulado E l Chiquillo. 
PATRET.— 
Cinematógrafo y Variedades. — E l 
duetto Alegre. — L a Morita. — Koma. 
—Función diaria. — por tandas. 
ALBIBU.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
por tandas. — A las ocho: La Gatita 
Bkmca. — A las nueve: Toros en Aran-
juez. — A las diez: La BevoUosa. 
MARTÍ.— 
Cineiaatógrafo y Variedad?». — 
-Estrenos diarios. Punción por tandas 
Wilbur and "Wilbur.—Amalia Molina; 
—Bateari. 
Punción diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS EN 
EL ATENEO.— 
Ultima semana. Entrada todos los 
días, 20 centavos incluso el catálogo. 
ACTDALIDADKS.— 
Cinematógrafo y Variedades. — E m -
ma y Víctor. Les Villefleur. E l tenor 
Eomeu Monetti. — E l duetto Iris An-
dreacce. 
Punción por tandas. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Punción por tandas. — Es-
trenos diarios. — Entrada y luneta 
diez centavos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela.—Punción 
La Carne Gorda. — A las nueve y me-
dia: La Tía de Periquin. 
C l í n i c a s i f i l i o g T á f i c a 
bajo la inspecc ión del Dr. Torre3 M } 
Buenos Aires N. 1 - Habana ^ 
C . 108 Ud« 
Abogado y Notario, Habana 69 entr» « 
po y O b r a p í a . Te lé fono 730 Habana 0bl*» 
17653 
N u ^ v a r e m e s a a c a b a d a de r 
c i b i r . e" 
L A M O V E D A H 
TELEF. 1668t' G ALTANO 81. 
c 513 
aplicado dontíficainente cura ó aliv-
eufermedades n e r v i o s a s , Lis dó e ^ ( 
l o m a g o 6 ñ t t t ' n f h w s ; r e ú t n a ' 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y anemio f 
(folleto gratis). Los médicos más emi* 
Dentes me confian sus enfermos. 
K S P T ü N f l j 
<le l a s 
1E. 
Y MÉDICO-CIRUJANO 
Todas las operaciones de la boca las nranf 
ca por los procedimientoa más perfectos 
Extracciones sin dolor con anestésicos inn. 
fensivos y apropiados á cada caso. 
Dientes postizos de todos los sistemas 
Dentaduras ele PUENTE en todas sus » 
riedades. a' 
Los trabajos de este gabinete son de ahem 
luta garantía. ^ 
De 8 á 5 todos los días. 
N G P T U I N O 5 7 . 
13m-15-13t-16E. 730 
ABOGADO T NOTARIO 
De 10 á 11 y de 2 á 4. Habana 98 
1093 26-26E. 
235 
H O T W A T E R 
i25 centavos 
Amargura íí. ,53. 
TELEFONO 3372. 
26t-6B 
recibidos en las librerías de Luis Ar-
tiaga, San Miguel 3 y San Rafael 13,4. 
E l Intérprete Musical, por Edelmiro 
Mayer. 
Almanaque del Año en la mano para 
1909. 
Cuentas Plácidos, por R. Blanco. 
L a Hora Trágica, por A. Insúa. 
Cancionero Galante, por C. de Cas-
tro. 
Recuerdos de una Educand'a, por M. 
Daliíjys. 
L a Condesa de Aulnoy, por M. Ca-
rette. 
L a Chacha, por A. La.vegne. 
Montaraz, por A. Theuret. 




f ü í s v Herntas o oue-
braduras. 
Consultas de 11 & I 7 «le 3 & B. 
4 » H A 15 A. KA 4* 
C U8 IB. 
BE. HERNANDO SEfjf 
C A T E D R A T I C O D E L A U^iTBiRSIDAO , 
BRONIjUlOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. DE 12 á 2. 
Para enfermos pobres de Gargaata, 
ísariz y Okios.—Consulcas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lunes, 
miércoles y viernes á las 8 déla ma-
ñana. 
c 49 ^ 
I N F A N T A Y CERRO. ESQUINA DE TEJAS 
Gran surt ido de plantas cstranjeras y d*1 
país . Gardenias, Hortensias, Camelias dan-
do flor, Araucarias de todos tamaños. ínK 
tales de todas clases, perales con flor y fnití 
Melocotones, Ciruelos. Manzanos, Palmas p» 
ñ a s de todas clases y se hacon toda olas» 
de trabajos de t lo r icu l tu ra , Coronas, Cruce» 
y Ramos á gusto del compracor, tocio 
precios, mód icos , entrada por Infanta 
183 2 6 t . « § | 
CAMÍSáS 
A precios razonables en E l Pasaje, 
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapía 
C. 89 IB 
SON E N L A T E M P O R A D A LOS DE MAS V E N T A . 
E L E G A N T I S I M O 
C A L Z A D O 
CRÓNICAS DE S A H T U S O PE CUBA 
POIi E M I L I O BACARDÍ 
$1.2o nion. ame. franco de porte. 
De venta en la J L l b r e r i a N u e v a , 
de Jorge Morlón. Dragones frente ai 
Teatro de Martí. 
C. 273 30t-16E. 
un 
S. Rafael é Industria, Obispo y S. Ignacio-
c 355 talt 4-26 
en todos los colores 
Gran surtido de vestidos para Soiree en Gasa, Ñipe, tules y encajes diversos y cuanto 
pueda desearse para las próximas fiestas presidenciales. 
E i i i i i o sirMo fle Mmn ie ssSa F a W í nn Miúim y Gartíis 
L E I P i F L I I S r T E I M I j P S 
Tejidcs, sedería, eoiifeccioiies y perfiiíiieria, OBISPO ESO. A COMPOSTELA, TELEF. 949 
c 342 
P U B I L L O N E S 
E N E L P A E Q U E C E N T R A L 
( f r o n t e a l T e a t r o t ^ a y r e t p o r Z u l u e t á ) 
CÍRCO DÉ T R E S PALOS. 
Despistas.—Nunca visto en Cuba.—Empezará el 28 de B i ^ j ^ 
Nuevos artistas procedentes de Europa y loa Estados 
c298 En 19 
La mejor y más seíidíln di? apiícur. , 
D e v e n t a : e n í a s p r í n a i p a l a s f a r r i c i G í a 5 y s 9 a 
Depósito: Peluquería L A C E N T B A L , A^aUr y Oarjiñ^- ^ i6A& 
c, 200 
